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ASI E S T A M E J O R 
la mm u recreativa. 
es que los señofes que salgan en Bil-
bao a recibir a los santanderinos, van 
persuadidos de que reciben a «sus co-
rreligionarios de Santander», aunflue 
la mayor parte de estos excursionistas 
Hemos hablado en estas columnas f pro:;echen 
de la excursión que los republicanos de barata Por 'ier^' P ^ ^ / 1 8 1 1 1 1 ^ 
S u i i .ndpr m m w t a h a n h a r p r a Rilbao compras en la capital vizcaína. • 
I r )Q 1 • y u ü L t i U t U 1 llclcei a ulluaKJ' Nosotros, encantados, como todos los cretano, señor Oms, leyó la listas de oeu- les, y ..tebe constituirse un Coinrté de dis-
En aquXPocasión,nín ^ de Pa- elenientos del or(ien' de <iue este viaje tros rê e,se'ntia)d,os y de ,adiie* 
La Asamblea de entidades mauristas 
En. la sesiófl. iaaugunal de esta impor- Dice que en vez de Comi tés deben Ua-
tante Asamblea, celebrada anteayer,' el se- mame Juntas locales y Juntas provincia-
.pa-esentajaios  a  laanenaos, que t n t o y q 
no h a n j u s t i ü e a d o sues podenes, m a n i í e s t a n marse Junta de Acción nacional, debiendo 
do a d e m á s que m u o ü o s part iculares se estar constituida por siete vocales, tres 
han adherido t ambién . de los cuales pueden ser natofi, uno por 
Los Centros representados son ios s i . el part ido, otro por las Juventudes y otro d Ei-posioión de caricaturas. 
iiii.,r>f«SKI • rtnr Trie nhi-ums \ ' Inv nirnu .-iiíi-t i-n r o c í a n . r ^ _ _ ' _ 1 
recemos divertidísimo el programa de "0vsea absolutam1en^ ^Ú}™-Ví 
festejos que en Bilbao se preparaba Y mas encantados todavía porque ve-
con tal motivo, señalábamos la coinci- ^ a qué extremos se Uene que recu-
dencia .le esta exteriorización de los m r para Ufar te a B'lba0-rQ 
elementos avanzados con la huelga de Lo ^ demuestra, a Dios gracias, 
lo»s niiriGros cl6 VIZC9,VÍL 
Pprn P^tamAQ arrpnpnt i r ina HP hahpr liados de adictos los caudillos revo- n s i a de A-coy. Comit.' Maur i s ta^ le Fuen- Juntas -de seccáón, encargadas de desig-
r e i u t;Mciuiot> d u e p c n i i a u s t ic uduc i i . „ : o n a r ; 0 e t» i a Higuera , Centro Consenadar de Aüa- nar interventores y presidentes de Mesa 
el honor de una entrevista, en l a cual po-
! d r í a estar presente toda l a Corporac ión 
•municipal, y a que é s t a t a m b i é n ha sido 
directamente aludida con ocas ión de nu-
merosas iniciativas, ' nosotros expondr í a -
mos...—fuerza es confesarlo—una idea 
que se nos ha ocurr ido cuando menos lo 
p e n s á b a m o s . 
Esta idea tiende a aumentar el progra-
ma de festejos con un n ú m e r o interesante 
y divertido; 
¿ Q u e de q u é se trata? M u y sencillito y 
nuiy baiato. 
Oiiganizar una Expos ic ión de iniciat ivas 
recientes. 
Con ella ee s u p l i r í a la falta de la fraca^ 
ROQUE FOR. guknters; l^or los obreros, y los otros cuatro rest -Centro Mauris ta de Oivera, Comité M u - tes pueden ser elegidos entre los represen-
n i cipa! Mauris ta de Pula de Siero, Juven- tantee parlamentarios. #• ~ 
que en Santander no andan m u y so- Uld Mauiisia, ae Zaragoza, Comité Man- E l señor Calvo propone la c reac ión de IvIUSICA Y T E A T R O S 
incurrido en semejante ligereza. I lucionanos. 
Boy, plenamente convencidos de que , • « i * * * * 
se trata simplemente de un acto iz- CTI n F P Í l l ^ l T n F R A N C Í I 
quierdista-recreativo y hasta bailable, t L " t r U O i I U m M I l V U 
con un mitin para despistar, respira-
mos tranquilos. Hemos sido injustos 
con los organizadores de la excursión. 
Una nota oficiosa que la Casa del 
va, Centro Maur i s t a de JLienavBnte, Ju- y ocuparse de todo lo relacionado con las 
veniud AUiU-^ta de Gijón, Circulo Mau- elecciones, 
j i s t a de Alcoliea de Calatrava, Ceiitro Mau-
rista de Q b á m a r t l n de l a Rusa, Juventud entender ia Asamblea que c o m p l i c a r í a el 
La Troupe Spineto. 
Hoy se despide del púb l i co la notable 
éxito viene 
D E I N T E R E S GENERAL 
ll 
U n bonito negocio, una m ^ ^ . , 
negocio, es aqued que deja piueQp ^1 
mientos a l que Je manipula o üie^ I'eI, 
pero hemos de convenir en qU6 
nonitos ouiando dan fruto, y ^ -
recta del T ^ ̂  
en cuenta que Jas utilidades han d 
siempre en r e l ac ión cflrecta el camf 
plieaao. 
Así, pues, un bonito negocio le ,ha • I 
hombre que, empleando en urm ' I 
Esta, p ropos ic ión no es aceptada, por Troupe Spiueto, que con tanto i 
iV l a el actuando en el Sa lón Pradera. 
Mauiusi-a de ü i l b a o , Qoanité Mapr is ta de sistema. 
bia.anjunca, Juventud Maurista'>de San- La propos ic ión ©o discute pon. bastante 
El concejal s eño r Mateo como consig- talKlíjr éoihfté xMaurista de M a i m n a r e u , .-xiensión, interviniendo el seño r Serrn-
namos en la resena que de la ees ión mu- ju,vt;IUU,d ^ a u r i s t a de Arjona, Juventud no Jover, quien dice que h a y en el pro-
nic ipai celebrada ayer insertamos en o l i o MaurlstajS die Albacete, Juventud Maur i s ta g rama una enmienda refereaite a la crea-
lugar de .este n ú m e r o , ha pi^tendido culpar áe Zamora, Juventud Maur i s ta de Caste- c ión de una Acaidem-ia electoral, y que. 
Pueblo de esta ciudad ha facilitado a a la C á i ^ r a die Comercio, entre otras enu- ^ M,uíuai idad Obrera Maur is ta , Seo cuando se discuta és t a , ee t r a t a r á de to-
nuestro estimado colega «El Cantábri- ^t1,65. .<le hallarse estacionado nace ya t¡u>u ^ Alllles Graüeíu» de i a Mutual idad dos los asuntos en re lac ión con jas elec-
co.. disipa todas las dudas que pudie- ¡ ¡ ^ g f ^ M^SSÍS ü m w a M ™ ™ * " c ^ r v ^ o - dones. 
ramos tener respecto al verdadero ca- y aunoue y a el señor Pereda Elord i 
Con t a i motivo, la Empresa ha dispues-
to que se celebren tres funciones, una a 
las cinco de la tarde, dedicada a los n i -
í ios . y las otras dos a las horas ordina-
riae. 
JXueva imagen. 
aunque y a 
r á c t e r del p r ó x i m o v i a j e . con te s tó cumplidamente a aquel eefior 
Dice esta n o t a oficiosa en su p á r r a f o edil hac i éndo le ver " i f f / 0 ^ 9 . «f"1» 
„ , " i x " J x J n realidad son. razonamientos ante I03 cua-
final, y n a t u r a l m e n t e , d e s p u é s de af i r - les mostr6se convencido el s e ñ o r Maleo, 
maff que h a b r á ba i l e , p a r t i d o de f ú t b o l , dicho sea en honor de la verdad, quere-
m i t i n y e x c u r s i ó n a l mon te A r c h a n d a : mos ente*ar a é s t e , por si de a igo puede 
Esta sagrada imagen del Corazón de r a Maur is ta de Lenda , Comité Maur is ta Intervien'en t a m b i é n en la d i s c u s i ó n ¡los 
de Castel lón, Comité Maur is ta de Albacete, scfioroíi Sin-en, Conde, Reh i l a , conde de J-esús, que ha de venerarse en la iglesia 
Juventud Aiaunsta de Barcelona, Coinitó Vallellano, T o r r e j ó n y Serra, siendo por par roquia l de Consolac ión , ha sido adqui-
.Maurista de i í e r r e r a del Duque, Qomité Un rechazada l a propos ic ión . n d a por algunas personas devotae—en su 
Aiauribia de Lugo, Comité Matn-Uta de Se da cuenta ¡fie otra referente, a los m a y o r í a feligresas de dicha iglesia—, por 
Córdoba, Centro Maur is ta de Sautandier, Comités p rov ine ia le» , ' iniciativa de una fami l ia que ha suscrip-
Comiíé Maur i s t a del d is t r i to dQi Centro E l señor A m a t consume un turno en 
'(M(idrid), Centro- Mauris ta del distr i to de contra, 
tada, ( onu'e Maur is ta de San Roque, Co-
mité M á ü r i s t á de Tlerzo, Juventud Mau-
r is ta de Tortosa, Ccmité Mauris ta de Bé-
«Siendo el carácter de esta excur- servirle, del verdadero motivo ^e la P ^ a - j ¿ Universidad (Madr id) , Centro Ma^r i s - E l st>ñor T á r r a g o otno m pro, e in tervie- ' 
S ión recreativo, pueden asistir a eUatO- S f v a t L o n T x ? ^ ? ^f* dÍ8trÍ? f l a inclusa (Madr id ) , .¡e t ambién Pn ln discusión elconde de Va-
dos los que lo L e e n , sin ser precié ^ ^ S Z ^ l ^ ^ l Z Í a d i ^ t i r I . base A, on ,0 que 
para ello ostentar idea política alguna, dad «¡el Munic ip io . 
esperando, por lo tanto, que sea n u - rf a f6^1?" ̂  ? o n ^ m I S ? ü l í S ¿ 
^ , ' f , . ' ^ ción del depós i to franco, e s t á detenada 
meroso el elemento joven que aprove- por ^ ]a g i p ^ c ^ provinc ia l aun no ^ c l r c ^ o Maumír 'de v l h a d o l d ! 
Che esta ocasión para disfrutar de dos con te s tó a las comunicaejones que le ha J j'uvenlULi M a u r i ^ i de C h a i n a r t í n u 
deliciosos días, siendo hasta la fecha pasado la C á m a r a - d e Comercio y aun no no&eL} Juventud Mauris ta de Ubrique,"Getn weadas las Juntas o Comi tés regionales, 
el bello sexo el que más ha» respondido ^ . J , ^ ? ^ t ro Maur is ta de C h a m b e r í (Madr id) , Co- , Se discuten las facultades de los presii-
en proporción.» 
A nosotros nos parece plausible todo c 
lo que tienda al fomento del excursio- trucemn de edificios para el depós i to , co- ta ^ Avi la , Centi-o Maur i s ta de Buenavisr n t é rv iene en la d i scus ión el s eño r S á n -
se refiero a l^s Juntas regionales, t r a t á n -
dose de que debieram determinare las 
facultades d's dichas Juntas. 
El s eñor Colom deí lende l a total idad 
de la de l a base, que es aprobada, quedando 
ctán d a r á su conformidad a la f o r m a c i ó n m i t é Mauris ta de QuaH^eri (Madr id) , Ju- denfes. 
del Consorcio, aunque tenemos no t ic ia de vi-uiud Maur i s tu de Madr id , Juventud El s eño r Tarrago 
que petá dispuesta a -conl r ihu i r a la con^- vianni,st.í1. .la r . r ^ m ^ n Jn^nturí Mn,...^^ tónr .mns 
piupono que sfan au-
msmo, entre otras razones porqne, si mo 110 P ^ f me,no4s ^ 
, • j , tfue representa a toda la provincia y toda bien es verdad que se regresa a casa ^ f r e s a d a en la prosperida i de 
la C á m a r a dv. 
ki (Madrid) , Juventud Mauris ta de Saiir ("hez. 
tiajgo, 28 Comités Mauristas del d is t r i to En este momento entra en el sa lón el 
de Segorbe, Círculo Conservador Maur i s - s eño r Coicoechea. 
ta de S a n t o ñ a , Centro Maur i s t a de Ma- Qu-^da aprobada toda !a baso A. 
dmd. Centro Mauris ta de Ovieao, ComHe Intervienen en la d i scus ión varios ora-
de Acción Maur is ta de Alca lá 4e C h » - dores. 
l a a u t o n o m í a de los d e m á s 
más cansado que los exploradores, con ^ capital, que siempre irradia a todbs los 
el oxígeno respirado se puede hacer pueblos que forman aquélla, 
frente con seguridades de éxito a tan- sabemoe también que 1 
tos microbios como 
ahí. 
Pero nos parece mal 
otros, sino por el resultado de la ges- . . J £ S ^ . ^ Í % ^ e - S g ^ - ^ ^ * - i " - ̂  Uftivecsiáad^tediHd), j u v e n t u d ^ -hH*tt*<Hwmía^)ertwra1:. 
' M ú de los organizadores del v i a j e - - - S e refleje. ^ ¡ ^ r p m Ma'urista ú*l ú Se W ™ * * líl J o r n i a > 
sorio propone que se dtecu-
autonotnfa genér ica y -lue-
de los Coimi-
mp «:e i-ppnrra a p(;fp nrnpedimipntn nn- " : ^ a d ^ d ) , Comité Mahr i s ta de Puebla tés locales y provlnciafes y de las Juntas 
«juc s c i e t u i i d ci coic p i u c e u i i u i e i i i u pa wx'vvwvwwww'x-wwvwvvvwwwWWA-W 11,. saneno P é r e z Centro Maur is ta de A l - reRionales. ra llevar hasta muchachas a un acto 
político de esta naturaleza. 
Porque, naturalmente, disfrácese co-
mo se disfrace la cuestión, el resultado 
^ á í l U . - M E R C E R A 
c a l á de Henares, Juventud Maur i s ta de Se somete a d i s e n s i ó n la a u t o n o m í a de 
Badajoz; Comité Maur is ta de Orense, Co- fes entidades para nombra r presldenip. y 
m l t é Maur is ta de Almer í a , Juventud Ciu- se aprueba, con once votos en contra. 
L_ N I Ñ O 
MARTIN GUTIERREZ PIELAGO 
H a f a M e c i d o e n & \ d í a 
a la edad de 9 a ñ o s 
R . I. R . 
d e a y e r 
dadana de Almer í a , M i n o r í a Maur i s ta del 
Ayuntamiento de Badajoz, A g r u p a c i ó n 
Maur is ta de Los Santos, A g r u p a c i ó n Mau-
rista de Fuente de Cantos, Comité Mauris-
ta de Taberno, Comité Conservador Mau-
r is ta de G a n d í a , C .ntro Maur i s t a de Va-
lenzuela. Comité Maur is ta de" Puebla de 
Cazalla, Comité Maur is ta de Cabeza de 
Buey. 
Comi té Maur is ta de Monterrubio de la tarde y terminen a 
Serena, Comité Maur is ta dé Valdecaba-
lleros,. Comité Maur i s ta de Garbanuela, 
Comité Mauris/ta de Castilblanco, Círcu-
lo Conservador Mauris ta de Elche, Comi-
té Maur is ta de Petrel, Comi té Maur i s ta 
de Eida, Comité Maur is ta de Salinas, Co-
m i t é Maur is ta de H o n d ó n de las Nieves, 
Comité Maur i s t a de Agost, Comité Mau-
r is ta de Pinosa, Comité Mauris ta de No-
velda. Comité Maur i s ta de San Juan, do 
Alicante ; Comité Mauris ta de San Vicen-
te del Raspeig, Comité Maur is ta de M u -
diamie l . Comité Mauris ta de Monfor íe del 
Se t ra ta del Comité nacional y de loe 
vocales míe han de consti tuirle. 
Interviene en la d'iscusdón el conde de 
Vallellano, mi ien pregunta s i el jefe del 
partido a c e p t a r á l a presidencia. 
El sefior Danzar contesta que cree que 
sí a c e p t a r á . 
Si- arnerda que todas tos iResiones si-
guientes den comienzo a las seis de la 
as nueve. 
to la mayor parte y cuya modestia nos 
impide dar a conocer su' nombre. 
La imagen es bel l ís ima, de una tal la 
elegante y armoniosa, y ee debe a las 
Enanos dé] escultor idon José Jerique, que 
L a sesdón de hoy ha terminado a las en ella ha puesto su a lma de artista. 
¡ La 'imagen representa fielmente el mo-
i m e n t ó de la Reve lac ión a. la Reata Mar-
gari ta , con aquellas santas palabras: «He 
q u í el Corazón que tanto ha amado a los 
hómíbree». 
E s t á n de é n h o r a M e n a los teldgréi&s de 
Consolac ión y no hay duda que todos acu-
d i r á n a postrarse ante la imagen bendita, 
ej p róx imo domingo, dia 23, para recibir 
diez y media de la noche. 
Las carreras'de caballos. 
Su desconsolada madre doña Josefa del Piélago; su 
abuelo don Francisco del Piélago; t íos, primos y 
d e m á s familia, 
S I P l I C ^ N a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n -
d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n SIH o r a c i o n e - » y 
a s i > t » n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r q « f t s e 
v e ^ fio r á h y , i ^ v e s , a l a s 1 N C ^ e n e l p u e -
b l o d e M O G R f a v o r e s p r l o s q u - q u e d a r á n 
a g r a d e i d o s 
M x i g r o 20 d e j u i o d e 1918 
pr -mios por valor de "37.000 francos. 
Las obras del magnifico h i p ó d r o m o e«-
tán a d e l a n t a d í s i m a s , y . segón todo» los 
De un modo rotundo puede afirmarse 
que la pr imera carrera de caballos se ve-
r i f icará , como estaba anunciaKk), el p róx i -
mo domingo, d í a 30. 
Esta carrera s e r á mi l i t a r , d i s p u t á n d o s e ^ bendición deft Sagraift Corazón de Je-
un mi l lón de pesetas, gane ail afio m 
y en r a z ó n dinecta aquel que, ponife., ül 
una empresa 1.000 duros, perciba 
iidades óOO o G00 pesetas anuales 
iüáto sentado, que es algo perogruii 
pero que nos h a convenido expouer 
mayor clai ' idad da M que nos propon 
¡o ü e m á s n a de i i i cómo sobre rutile!1 
es, con m í a claridad meridiana. ' 
E n Santuindei; hay algunos ceat«i 
do peirsouas que guaiuan COUUJ oro 
p a ñ o unos pocos miles de pesetas 
reportan m á s cuúidadüs que uúudad 
no saber en q u é emplearlas tm i¡{Jl-
puowcno. 
Hay que reconocer que das cosas vaji 
m a l en peor. Que ¡as Uendas pequefias 
prouucen m á s que disgustos; que lasr 
cadeneas han alcanzado precios laa e 
b xantes, que no pueden adquirüse r 
oomerciau- con ellas, smo a precio de o; 
esperando la oportunidad; que los ni 
ció», salvo raras excepciones, atravie' 
una srie de d i í i cu i t ades para su desam 
como j aanás se vió. 
Y esos p e q u e ñ o s capitales de que lia; 
mos aniies permanecen inactivos, icmi 
sos de que, si salen a luz y se meten 
íáa-ragio febrid del comercio, puedan 
aparecer. 
Estudiando este punto, nosotros 1 
dado, si no en l a solución, sí en un m 
a-decuado de emplear una parte, d 
nena que se nos l i g u r a pnoveoliosa. 
•Para ello hemos di r ig ido nuestras 
das hacia el hipódiromo. M i está 
asunto. 
No este a ñ o , porque las carreras ya 
t á n encima y de soñra cumple, io héo 
lo má-s preciso; pero sí para los su 
débes^ tener en cuenta que es nécij 
levantar m á s cuadras de las oonsiruii 
en tea-renos particuiares, parque allí ya 
pueden hacerse m á s . 
Esto se h a heolio en San Sebasüáji y 
Sevi i lá y en Madr id , con gran rcsulü 
para los constructores. Ha de UJieise 
cuenta que ios h i p ó d r o m o s no puedeíj 
nai'&e de cnadras, .porque suu iiecesari 
en éd m u l t i t u d de dependencias que 
si tan mue l l í s imo espacio. 
Teniendo eso en r azón , en Lasarte 
se alrededon del ihipódronuu djiaumerai)! 
c u á S r a s , propiedad de aquellos aldeam 
que las a lqu i l an por tempuiada a al 
precios, sacando uui crecido interés al 
ñ e r o inver t ido en iieivantarlas. 
¿ P o r q u é en Santander no l ia de hace 
otro l a n í o ? Y a decimos que este aüo 
parque no hay tiempo y porque las o 
ras que h a n de celbrarse son pocas, 
el a ñ o p róx imo la temporada come 
antes y ted n ú m e r o de carreras será 
crecido, y , sáeiK5|& ésto así , es innegj 
que si no hay tocales donde alojar a] 
caballos, muchos no vendrán . 
Creemos que hemos dado una «iii 
para ganar dinero, arriesgando luuy jW 
Lo único que deseamos ahora es' 
nuestros p e q u e ñ o s capitalistas tomen i 
de ello y M lleven a la práct ica en su pi 
vechio. 
m i t é Maur i s t a de Monóvar , Comité Mau-
rista de Alieante, Juventud Maurista. de 
Balaiguer, Cí rcu lo Conservador Maur is ta 
de Gerona, Centro Ins t ruc t ivo Maur is ta 
del Puente de Vallecas (Madrid) , Centro 
Maur is ta de Castuera, Comité M a u n s i a 
de Tenerife, Juventud Mauris ta de Tene-
nfe. Comité y Centro Mauris ta del distr i to 
del Hospicio (Madrid) , Comité Maur is ta de 
Al i a , Comité Maur i s ta de Jijona. 
A pet ic ión del s e ñ o r Ossorio y Galla; do. 
so sumaron las adhesiones de Valen ú a y 
Cabra, y otros a s a m b l e í s t a s acreduaron 
sus poderes. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . ^Teléfono 481. ia 
POB TELÉFONO 
La ses ión de hoy. 
M A D R I D , lá i—Se ha celebrado hoy r 
segunda ses ión de ia Asamblea de entida-
des mauristas. 
La ses ión comenzó a Jas seis y -nicdUi, 
y fué presidida por don •Angei Ossorio y 
Gallardo. 
De secretario a c t ú a el s e ñ o r Onís, 
Consejo de ministros] 
A ta entrada. 
M A D R I D , 19.—A las diez y media sej 
unieron en l a Presidencia los 
para celebrar Consejo. 
A i a entrada a n u n c i ó el sefior Maura' 
el Consejo s e r í a de larga duraciónjw j 
La Asamblea de t r a n s p o r t e s | S ^ ^ ^ ' ^ ' ^ 
»«*rt iv*^ <rt 7~, J- , . No porque ocui-ra nada—dijo e l f 
M A D R I D , 19.—A las diez de la noche Maura— sino penque estamos trabaja 
se ha reunido, bajo la presiidencia del se- E1 señ<)r González Besada dijo que 
ñ o r Cailbetón, la ^ s i ó n p r imera de . los vaba varias expedientes, un decreto y1 
transportes, dascut iéndose el caso punto gU,nos proyectos 
por punto, a p r o b á n d o s e las siguientes E l m a r q u é s de Alhucemas manifestó' 
cü:nclufiiones: I ^ 6l Cc>nsej0 se dedicaría a 
¿ e t a n d ó anunciada la U e e a d á de los cabal ^ , i ' ™ e r a l - ^ « n t e n o r e s y el actual ^ lClel minister io de Fomento. 
e twiKio anu i iuaua ia ubg<iu^ ue ios caca Gobierno han impulsado la desorganiza-1 RI cpflo,. Ventósa diio aue llevaba vai 
líos pertenecientes a otros muchos d i s im- ción de ' lo< fprnx ' - in iles FstT <ÍP^m»TiÍ 1 , Y i ^ • J i AM t̂ecifli11 
e-nidos a r i s t ó c r a t a s ( ion ue ios l e r i p w n nes. n-sia oesorgani- asuntos de la Connsana de Awi^1-"" 
guiaos aiit>iot¿di.d&. zaceen de ios transportes, pues, nroc a- t^o 
Todo hace, pues, presumir que este m - — - r S . ^ ~ 
t e r e e a n t í s i m o mimero de los atrayentes 
espec tácu los veraniegos, revista una b r i -
llantez ext raordinar ia . 
C 0 5 A 5 felIV/té 
cá lcu los , p o d r á n darse por termina'daa a 
iines de esta semana. 
Una vez que so ponga fin a lo» traba-
jos se e f e c t u a r á n algunas c a r r e r a é de 
prueba. 
Hasta ahora, que nosotros sepamos, 
han llegado a Sanitandf r lae cuadras de 
'los s eño re s duque de Toledo, Vanderbi l t 
y marqueses de San Miguel y Villarhejor, 
Fiebre de iniciativa?. 
Esta visto. E n cuanto un seño r se per-
mite el Lujo de lanzar una in ic ia t iya , 
-venga o no a cuento, tenga o no la i m -
quien d ió lectura a í acta de ¡a"ee*sión"in- P^rtancia <jue su autor le atr ibuye, todos 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
los ciudadanos nos creemos en el; deber 
de apoyar u n codo sobre e ' lmueble m á s 
Don Laureano Gándara Arenas 
(Q. E. P. D.) 
f í i l leció eu Angustina (Santander) el d í a 21 de jimio de 1914 
HABIENDO RECIBIDO ' OS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Y L A 'BENDICION DE SU S A N T I D A D 
augural , que fué aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n dió cuenta d© las adihe-
slones recibidas, que son n u m e r o s í s i m a s . , 
El s e ñ o r Ossorio y Gallardo manifiesta 'a cabeza-sobre la mano correspodiente y 
que habiando quedado l imi tado el t raba- i exclamar; 
jo de i a Asamblea a l a o r g a n i z a c i ó n inter-1 —La- verdad ea que h a r ó u n papel bas-
p róx imo a i lugar" del sucedo, dejar oa^r 
la 
m a un fracaso. 
Segunda. ' Procede incautarse de il^s 
v ías fé r reas . 
Tercera. Deben aquilatarse Ips capita-
Jea invertidos en c o n s t r u c c i ó n , ' ' repara-
ción y explo tac ión , a s í como el que sgan 
equitativas las cqmpensaciphes.. 
Cuarta . Creac ión de un organismo au-
t ó n o m o que responda .plenamente para 
la icxpiotación de ios ferrocarriles, en el 
| cual o r g á n i s n i o tengan r e p r e s e n t a c i ó n los 
' productoree. 
1 O^hita. Sin perjuicio de este organis-
rno, h a b r á otros tlpcatee para los grupos 
de ¡Mieas que es tén unidas por relaciones 
g é ó g r á ñ c a s . 
| Scxla. Los servicios se agrupa ráji eu 
tres secciones: v í a s y obras, industr ia y 
I comercio v r e o r g a n i z a c i ó n do ÍOR inter-
na del par t ido , debieran sólo discutirse tante desairado en sociedad s i no se me i ventores del Estado. 
Jos temas referentes a esta cues t ión . 
Agrega que en vista de que no hay re-
ocurre n inguna in ic ia t iva suelta. I Sép t ima : Es de urgent.. n.M'e^i.lad com. 
Y a -par t i r de aqueli momento, l a toaaá Plfttar redes ferroviaria,». 
Él general M a r i n a sólo Uevaba 
asuntos de t r án i i t e . . . ^ 
Los d e m á s nada dijeron de ínteres 
E l s e ñ o r Dato Uegó poco despuejj 
once, siendo saludado por los F11 
a quienes d i jo que se encontraba )<? 
completamente restabiecido. r «aejot 
A das once y media salió del W ' „ 
seño r Ventosa pbr haber despaoii<w <| 
todos los asuntos que llevaba. jej 
Et Consejo c o n t i n u ó hasta ^ u i ^ ' ; 
tarde, hora en que salieron toqos 
nistJios. 
Su viuda, hi jos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
m á s parientes, suplican a sus amigos se s i rvan encomendarle a Dios en sus 
oraciones, por lo que r ec ib i r án especial favor. 
Las misas que se celebren m a ñ a n a , viernes, en las parroquias de Ca-
rasa-y Udalla, y en los conventos de los Tr in i t a r ios de la Bien Aparecida, 
Padres P a ú l e s , de Limpias , Padres Jie«uítas, Carmelitas, Agustinos, Pa-
sionistas, Santa Luc ía , San Francisco, y el Cristo, de Santander, y en la 
glamento a l cual lia van de ajustarse las encefál ica del ciudadano en cues t ión p a - ¡ 
sa por Iŝ s m á s crueles die Jas torturas: 
A m i me parece muy plausible que de 
•vez en cuando, es decir, en el momento 
oportuno—porque es Jo cierto efue las i n i -
ciat ivas de importancia se suelen (}¿r con 
menos frecuencia que los eclipses totales— 
el s e ñ o r que conciba una idea p r á c t i c a , 
sea c u a í e s q u i e r a su ap l icac ión , l a expon-
ga claramente, sin fijarse en nada n i en 
nadie. Pero de esto a que nos creamos 
disi-tisiones, debe adoptarse un acuerdo 
relacionado con la forma en que han de 
discutinse los temas. 
EL señor M a r t í n e z T o r r e j ó n propone que 
se establezcan tres turnos en pro y tres 
en contra, de diez minutos de d u r a c i ó n 
cada uno. 
L a Asamblea lo aeuerda a s í . " 
LmihuMi se aeuerda considerar Como 
ponencias los temas a discutir. 
capil la de la famil ia , s e r á n aplicadas par e l 
finado. 
eterno descanso del alma del' 
El Señor Colom anuneja que d a r á todo todos con ob l igac ión de feiíer ideas ú t i les 
g é n e r o de detalles sobre los temas que \ y que, como consecuencia de ello, las Jan-
aparecen con interroga ni rs. cemos a coro, igual que los orfeones,, va 
Agrega que no van a discutirse a l iora ¡ un abismo casi insondable de diferencia, 
los temas de c a r á c t e r pol í t ico, y que, por | Sini embargo, ello es a s í , y ra ro es el 
Octava. Debe ntilizars- ' prclcrenfemen-
te la ( rac r ión e léct r ica . 
Novena. Mientras jíéga la conces ión , 
debe darse in te rven .dón ,a i comercio en los 
servicios de exp lo tac ión y tráfico. 
Ecos de sociedad. 
Viajeá., 
Ayer despedimos, hasta e| viaje de re-1 
greS(),.a nueslro par t icu la r y buen ami - j 
go, ej ántetógiente mafpiinista del «(Reina I 
M a r í a Cris t ina», don Manuel G a r c í a Or-
•tiz. 
—También nos despedimos de nues t ro ' 
El: s e ñ o r M a u r a ,an-UJ]ció (jue 
las'once, c o n t i n u a r á la reunión, 'F.M j0 
h a b r á él acostumbrado Consejo » > 
presidencia, del Rey. 
A la salWa. ¡^i. 
E l subsecretario leyó a los 
la siguiente nota oficiosa: ua prfl 
.cEl comisar-io de Abaster i a n e i i H ' ^ j " 
puesto la í o m n a d ó n de un ilive « r ^ 
a. hojalata, existente en KsPilIU?nl)0orÍ''1^ 
fcó a l despacho expedientes de w r 
bes y expprtqcionps. F o ^ B 
A propuesta del ministro wj^rd* 
se áptpJJó nn decreto sobre las DgreI fi 
vas a subvenciones y a'^ic'P03 ' ^o.-
tado para la cons t rucc ión de ca 
cinales. , oJ^eíis. 
T a m b i é n se a n r o b ó una K.6*1. vfflarf 
b 
 p R , gaM 
re las obras'de pavimeiilac-ión o ^ 0 } » 
Se despacharon expedir'd<-is a 
ministerios. 
Con t inuó el -estudio de }os. fan 
m á s esencialics para la onenw 
íi ifnra po l í t i ca económl'C-a.» 
Suposfeionea 
E l excelent ís imo seño r Nuncio de Su Santidad, en Madrid', h a concedi-
de 200 d í a s de indulgencia, y los exce len t í s imos e i l u s t r í s imos señores Arzo-
bispo de Granada y Obispos de M á l a g a , Pamplona, Santander y Victo-
ria, 100 y 50 d í a s de indulgencia en la í o r i n a acostumbrada. . 
Angustina, 20 de jun io de 1918. 
;1 Consejo llegó a l a . ^ n e í ? 
Inc l án y f 
Habla ífe l a conveniencia de fijar de a l - pondiente/oon m á s seriedad que una levl-1 —Han U%ado de Bilbao, y con objeto tamen dado por l a Comisión 3uIn 
tanto, |a d i scus ión ha ide conionzar por e l i d í a en que no nos vemos ante la presen- buen.amigo, el joven ayudante de rnáqui- Durante el j  ll o u ^upoO? ̂
a r t í c u l o s é p t i m o , que se refiere a Ja o r g a - ¡ oia, física o l i t e ra r ia , vamos al decir, de ñas de-I mismo vapor, don Rafael Medina, cía el señor S u á r e z Inc l án y f . o6 p JJ 
uñón interna del par t ido, base A. ¡ u n seño r que expone su in ic ia t iva corres-, deven buen viaje. • fué a dar cuenta 'a los ^l111 ^ e f l ^ mzac 
guria manera la o r g a n i z a c i ó n que ha de ta abrochada. |de pasar irnos puao tóe i ías en c o m p a ñ í a ei1 ^ proyecto de beneficios » 
tener el part ido, y propone que sean de- Si la Comisión de Festejos local—y nos de ta famil ia de don .Manuel G a r c í a , la "arios públicos, 
signados Connités locales, C o m i t é s , pro- d i r ig imoe a ella precisamente porque a h i ja de éste, Lucia, a c o m p a ñ a d a de su 
vinciales. Juntas regionales y Directorio ella se dir igen casi todas las iniciat ivas amiga, la dist inguida 
nacional. ¡de á l t i m a novedad—quisiera concedernos,Ramos, 
s eño r i t a pulsi ta Hepiniüo», Variantes 
eaji*rrji9. MOSUM 
LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
los próximos debates en el Congreso. 
v v v v v v ^ ^ 
1918. 
GENERAL 
lt0> y más tP,i? 
negocio le W 
LS anuales 
: I i ^ o exponed 
uénaiaaia. ' 
Aguaos cem^a 
i'tlan como W 
de péselas, que 
' que uüudiui 
¿ a n a s oon ^ 
ie las cosas va, 
endas peqü&aas 
istos; que las n, 
> precios tan ex 
n adijuiili-se, 
o a precio deoft 
la-d; que los ne 
wLones, atravie' 
para su éesarro 
tales de que hab 
inactivos, lemg 
iz y se meteu 
eroio, puedan 
o, nosotros \m 
ón, sí en un 





ios intereses agrícolas.—El discurso del s eño r Goicoechea. La es tación sanitaria de Castro Urdíales. 
POR TELÉFONO 
L A S C O R T E S DIA POLITICO 
E N E L SENADO , 
IÍADRIU, 1^.—A las -4,25 de la tarde se: 
Jró la si'biou l>ajo la presidencia d^l se-' 
SKcroiza-rd. i 
¡ En el baiu'u ^ . u l ministros de Cmber-
p ó n y Mar ina . j 
K Ruegos y preguntas. | 
sefiui- SANCHEZ OCANA se ocupa de 
UjorLalidad habida en i a Inclusa ma-
pleíia y anuaria, una i i i lerpelación sobre 
:ite 'asunto. I 
El ministro de la Gobernac ión le contes-1 
¡ofluc el G'Obicrnü no tiene inconveniente 
S que m a ñ a n a se explane dicha interper 
mcioii. coiüiando en que el asunto se resol-1 
'jy ya que e x p o n d r á n su o p i n i ó n respe-
<ábU'¿ represeuitaciones de l a C á m a r a . 
El presiden te de la Cá m a r a accede a que 
está 
las carreras ya 
cumplie lo tiecil 
para los sucegl 
. que es uecega 
le las cousuuid 
, pfüque íilli ya 
kui Sebaslián y 
un guau resuli 
Ha de tenerse 
nos no pueden 
;ue son necesarpi 
idencias que nei 
). 
l , en Lasarte 
-iniumerá 
aquellos aideafll 
empo nada a al 
>cido interés al 
l i r ias . 
IP no ha de hace; 
> que «ste aüo 
• porque las car 
,e son pocas. Pe 
ijorada comeiu» 
rarreras será iffll 
asi, es imiegal 
[onde alojar a 
d r á n . 
lado una «ide* 
;sgando muy po* 
ios aliora es í 
alistas tomen po 
•ráctica en su pi 
ninistros 
ida. 
iez v media se 
icia los miiüsn 
: señor Mauraq 
i duración por 
asuntos, entne 
mos proyectos 
la _ d i j o el^ñ 
ajnos trabaíaiM 
jada Jijo que 
un decreto y 
: 
aas m a n i í e ^ j 





yn de i n l ^ ' ! ! ! 
•co después 
or los p e r f 
icontraba W 
r de.spaxJ^ I 
'aba. n J, 
asta 
ron todos l < | | 
ió que m a g i 
Consejo ŜJ 
a los p^m 
« • n m e n l o s t í 
es de ¡mp11 
-e las 
i.» 
S a l » «a 
njafiaua so explane i a in te rpe lac ión . 
Orden del día . 
I ge lee y aprueba *?i acta de la s e s ión an-
(erior. 
Continúa el debate sobr ' í ed proyecto de 
j o r n i a judic ia l . 
¿1 señor 1'ÍMEíS c o n t i n ú a su discurso 
i r r u m p i d o ayer. 
' Dice que. puede concederse competencia 
¿1 íiiecernir la e u a n l í u c iv i l de los apun-
tos, a l0s registradores d«e la propiedad. 
¿e contesUa, por la Comis ión, brevemen-
{e, el señor M A R T I N E Z PARDO, y se su»-
pende este debate. 
Se pone a dii«cusión: la •reforma, del ar-
(iculo 43 de la ley de ExproDiac ión for-
zosa. 
' El señor FLORES hace algunas obser-
vaciones al proyecto y le contesta el m i -
nistro de FOMENTO. 
•••Se aprueba, con algunas indicaeionee, 
que se tondrám en cuenta, d» una en-
njion ¡'.a del s e ñ o r HORN. 
• Se lo.vunta la se.siún a la*» siete .y media 
í l d a larde. » / , 
E N E L C O N G R E S O 
KEJ «''ñor VILLA.NUEVA abre la ses ión 
B f e icinco de la tai'de. 
En los escaños hay muy pocos diputa-
¡jo?; en el banco azul los ministros de Gra-
cifty Justicia y Hacienda. 
El ser rol ario s eño r Barroso da lectura 
del a^ta, que es ¡ ¡probada. 
Ruegos y preguntas 
El señor CRESPO DE LAílA agradece 
al minist ro de Fomento la subvenc ión que 
ha concedido a la es tac ión A g r o n ó m i c a de 
Éurgos y pide que se concedan c r é d i t o s pa-
ra rniii¡iiii-iii- lias obñas de cons t rucc ión de 
ppreteras de dicha provincia. 
Entra en la, náhia.itt el minis t ro diei Ins-
IHUC MOII pi'íbüca. 
El señor V I L L A B L I N O dice que debe de 
llegarse a la reforma de la legis lación sa-
nitario y pide, al ministro de Hacienda que 
busque la fórmula para que sean eximidos 
los labradoras de Elche del pago de la con-
tribución. 
' El .«.-ñor FORTUNY pide l a autoriza-
ritoí pa-ra el l ibre cult ivo del tabaco. 
El ministro de H A C I E N D A le contesta 
que éste es un asunto que te s o m e t e r á a 
.estudio. 
í'Se da r ú e n l a de la propÓSÍGÍÓ33 inciden-
tóldel señor VILLALOBOS, pidiendo que 
% i la d i scus ión del apunto planteado por 
"1 srtfinr vizconde de E/.a sobre intereses 
ágrarioa. 
El señor V I L L A L O B O S apova su pro-
posición. 
M i señor LOPEZ BALLESTEROS dice 
que mas que presentar una p ropos ic ión , 
1" que ha her lñ . el s e ñ o r Villalobos ha si-
do consumir un lu rno vn pro. 
El señor V I L L A L O B O S estudia coai ex-
tfinsión el problema agrario. 
Le contesta el s e ñ o r VENTOSA», dicien-
do que la r e g l a m e n t a c i ó n -de la riqueza 
no es de inr-mnbencia de ja C o m i s a r í a de 
p>a«f.eeimientos. 
-{Agreg;i que ja i ide rvenc ión de la Guar-
Stó civil a! hacer las e s t a d í s t i c a s de la 
^f60.'10: Va) i 'npliea violencia por parte 
fel Goliierno. 
Orden del día. 
- Continúa ln d i scus ión dej .provecto de 
«eformas mil i tares. 
Los señores ARTICA NO y BARRIOBE-
luj defienden enmiendas, que no son to-
madas en cons iderac ión . 
^1 señor B E ^ T E I R O en contra del ar-
primen... di^e que se propone fljmr 
Meritorio de lort socialistas en esta cues-
non, que, como'es Habido, son an t imi l i t a -
fífttae. 
^Estudia la i n t e r v e n c i ó n del señor I^a 
•'!ji va en c.[ asunto de las reforman m i l i -
teres. 
"é rda el caso de dicho s e ñ o r , quien 
^ c o n t r á n d o s e en e] cuartel del R o s á r i o , 
F «mocionó tanto que mo pudo te rminar 
6" discurso y sa l ió del paso con un viva 
España. 
' ^'''e que esto no es oportuno y censura 
arrastre a las masas por medio de 
Ja enmeión. 
También censura ai señor La Cierva 
P!'1" haber salido del paso con la frase de 
Vlva España . 
•Afirma que en la Escuela Superior de 
«ueira np so-enspña nada, y se muestra 
^ i tidai id de que "sea mejorado él mate-
nue <'x's'l('"nt'e; Pero que 110 66 adquiera 
Agrega que el proyecto de Reformas m i -
. nares es una confusión, un embrollo que 
110 resuelve nada. 
Babia de. ia cues t i ón de Marruecos y 
^ y m pudo provocar una guerra. 
vüeive a ocuparse de las reformas m i -
itires y expone su cr i ter io de que é l Gó-
"orno debe i r <le acuér^do con el pueblo, 
i nrnia 'P'e no existe pel igro exterior y 
en todo caso, si existe a l g ú n peligro, 
^ "Interior. 1 6 
j ^ - ^ i n a su discurso dir iendo: Ciuda-
pLnps, hoy que defenderse. 
^Le contesta, por la Comis ión, el s e ñ o r 
\ik\l\ { ei P^iyee10 "•) 08 rn i l i ta r , y 
^« t ^B 'a " e ^ s i d a d de a d q u i i i r nuevo 
, H,f'ri;,i, para ei raso de que España"eat -
^ en una gderra. ' 
*e suspende el debate v se levanta la 
*ll>n <'• las ocho y media. 
HOY, JUEVES 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O R O R 
E L . S E X T E T O 
Julio Cortiguera. 
. MEDICO C I R U J A N O 
úsente h%8t«, flnea de junio . 
Telegramas oficiales facilitados en Gober-
nac ión . 
' MADJRilD, 19.—El subsecretario del m i -
aús te r io de l a ( iobe rnac ió i i facili tó hoy a 
los periodistas los siguientes telegramas 
oflciaiefi; 
Uno de León , dicierwk» que en e] pue-
blo de Valdeca, cou juot lvo de in-tentar-
se ¿i envío de trigos fuera de l a localidad 
.y no querer los almacenistas venderlo a l 
precio de tasa, reina g r an exci tación. 
De J a é n dicen que l a huelga de la 
m u í a «La Rosa» se ha solucionado, por 
haber concedido la1 C d m p a ñ í a de P e ñ a -
r roya las mejoras que los obreros soli-
oilaban. 
Otro de Tarragona, que dice que se h a i í 
declarado en huelga 2o hombres y 75 m u -
jereei, a^lpturgateroel, por que piden au-
mento de j o r n a l . 
Otro telegrama del gobernador de Bar-
celona diciendo que eru. Sabadell los pa-
tronos a lbañ i fee h a n despedido a la ma-
y o r í a de loa obreros, por pedir é s tos que 
se les abone, cuando sufran accidentes 
del trabajo, loe jornales completos. 
O'tro d'e Sevilla comunicando que E l i a s ' 
Alvarez, que fué detenido a r a í z del su i - ' 
cidio de su esposa, y que h á sido puesto 
hoy. en l iber tad, se p r e s e n t ó eai su casa, 
con objeto de recoger los muehles. 
Adver t ida su presencia pon e l vecinda-
r io , ex ter ior ízó su protesta, a g r e d i é n d o l e . 
L a colonia b r i t á n i c a ha obsequiado con 
u n banquete al c ó n s u l de au n a c i ó n , que 
en breve s a l d r á para el Ecuador, trasla-
dado por ascenso. 
Y otro de Cádiz diciendo que ha salido 
con d i r e c c i ó n a Jerez el gobernador c i v i l ^ 
de la provincia , con objeto de solucionar ' 
los confláctos obreros a l l í planteados. 
Los políticos catalanes. 
«El Debate» refuta La afanmación hecha 
por el pe r iód ico de Barcelona «La Veu 
de C a t a l u n y a » , de que los s eño re s Vento-
sa y C a m b ó sean los ú n i c o s que trabajan • 
por el bien de E s p a ñ a . 
Dice «El Debate» que en Vizcaya y eai 
Asturias han nacido justos recelos por | 
la a c t u a c i ó n de loe s e ñ o r e s Ventosa y 
C a m b ó , pues ambos pol í t icos sólo procu- ; 
r a n el bien de C a t a l u ñ a , con evidente 
perjuicio de las d e m á s regiones e s p a ñ o -
las. I 
En otro lugar comenta el citado per ió- • 
dico, en t é r m i n o s encomiás t i co s , la só l ida 
y concluy en te a T g u m e n t a c i ó n que el se-
ñ o r Alca lá Zamora e m p l e ó a l contestar 
a l s eño r Prieto, que susc i tó una c u e s t i ó n 
reglamentaria a l discutirse una enmien- . 
da en beneficio de los cabos y n ú m e r o s de 
la Guai 'din c iv i l y carabineros. : 
En e| ministerio de la Guerra. 
En él minister iu de la Guerra «e l i a da - ' 
do cuenta de los siguientes) telegramas 
oficiales: < 
«Laracihe, 19.—Ha terminado la fiesta 
del Santuario de Sldi-Embarck. | 
Los i n d í g e n a s , incluso ios m o n t a ñ e s e s , 
se mostraron a l pr incipio m u y reservados 
para tomar parte en la fiesta, pero des-
pués cambiaron de acti tud. 
Presmciaron la teuitrega de un r iqu í s imo 
p a ñ o para el Santuario, íhdoha por el ge-
nenal L a Barrera , recibiendo el regalo Tos 
b a j á s de Laraahe, Aicazar y Arc i l a y nu-
merosos notables. 
En el ministerio dle Estado. 
En el minis ter io de Estado se ha •faci-
l i tado una nota oficiosa, que dice lo er-
guiente: 
TANGER.—A consecuencia de la gue-
r ra , la C o m p a ñ í a Naviera B l a n d ha sus-
pendido indefinidamente los servicios que 
vienen realizando sus vapores entre T á n -
ger y Gibraltar , quedando T á n g e r reduci-
do a la comunicac ión diar ia con Algeciras 
que tiene establecida la C o m p a ñ í a Trans-
m e d i t e r r á n e a y a l i r r egu l a r mensual con 
Arc i l a de la C o m p a ñ í a Francesa Pequet. 
L a «Gaceta». 
El per iódico oficial publica hoy las si-
guientes disposiciones: 
Una Real orden del ministerio, de Hacien-
da eximiendo con c a r á c t e r provisional de 
los requisitos de licencias y permisos l a 
Impor t ac ión de productos manufacturados 
de a lgodón y disponiendo que en lo sucesi-
vo no se exijan facturas n i documentos pa-
ra in t roducir « n E s p a ñ a esos productos. 
—También publica l a «Gaceta» el nom-
braaniento de médico de la es tac ión sani-
t a r i a de Castro U r d í a l e s a favor de don 
Teófilo Madrazo C á r d e n a s . 
—Aparece a d e m á s en la «Gaceta» una 
disposic ión de la Dirección general de Co-
! mercio e Industma ordenando que las elec-
ciones para la r enovac ión parcial! o total 
de las Juntas de las C á m a r a s de Comercip 
se verifiquen antes del 30 de septiembre. 
• Las eleciones de q ü e t ra tan loá a r t í c u l o s 
! 42; 43 y 46 t e n d r á n lugar arUes' del 16 'de 
octubre. 
i Se previene a las C á m a r a s de Comercio 
q u é no p o d r á n cobrar a sus electores el 
tanto por ciento a que e s t án autorizadas, 
m á s que como un recargo de la c u o t á del 
I Tesoro que abonen, 
i Loé infanticidios de la Inclusa. 
I El pé r iód ico ((A B C» publ ica hoy u n 
l a r t í cu lo ,^en el que dice que por decoro de 
i la raza deben exigirse responsabilidades 
'de su cónduota a los perpetradores 'de 
innumerablefi iñ fan t ic id ios en la Inclusa, 
i " Comentando los debates parlamenta-
rios, af i rma que el s eño r Prieto d i jo ayer 
í verdad a l sostener que ni. él n i los d e m á s 
I diputados sóc ía l i s t a s se han opuesto a 
1 la a p r o b a c i ó n del proyecto de r e fo rn iaé 
mil i tares. 
I Agrega que s e r í a digmo d'e encomio 
que, UIUÍ vez aprobado el proyecto, pu-
dieran, republicanoH y Socialistas,- repe-
t i r esos mismos descargos. 
Los pobres maestros. 
«El i r i iparc ia l» publica unf extenso ar-
t ículo t ratando de la cues t i ón de los 
lyaestros de m s t n i c c i ó n p r i m a r i a , y esti-
ma j u s t í s i m a s sus peticiones d é que se 
lea equipare a los d e m á s funcionarios ci-
. viles. 
Para que discutan má^. 
i En el Congreso se ha presentado una 
' próposicióiv i n c i d é n t a l , que dice lo sl-
1 guie irte: 
i «En ie rado« los diputados que suscriben 
' q u é muchos de lp,s fundamentales prqljler 
. m á s relacinnadps qpn los "intereses 
I OION no han sido t á i í l c i en temen te fnscu-
tkloi? por el s eño r vizconde de Eza, tfe-
M n el honor de propaner a] Congreso que 
en la sesión de hoy c o n t i n ú e la d i scus ión 
de tan interesante a sun tq .» 
F i r m a n la propos ic ión vncidental lo§ 
seño re s Villalobos, Prieto, A r m l ñ ^ o , Cas-
t r o v i ' l " , l,..<rriobero.y otros. 
Una exposición. 
1.0^ profesores del S e m í ñ a i i o de Gero-
na, en un ión de los profesores de los de-
mas Seminarioe de E s p a ñ a , han d i r ig ido 
una exposicióai a l jefe del (jobierno, la-
m e n t á n d o s e de lo$ insignificantes siteWoe 
que tdeneh asignados, que DO llegan, a m i l 
peseta.s á r m a l e s . 
P iden que al igua l de los d e m á s funcio-
narios se les concedaji mejoras. 
Comentar i a un discurso. 
En los Cí rcu los po l í t i cos eon m u y co-
mentadas las manifestaciones que hizo 
anoche el s e ñ o r Govioechea en 'la Asam-
blea maur is ta celebrada en esta corte. 
Di jo e l orador que el s e ñ o r M a u r a , a! 
aceptar el cargo que hoy ocupa, Sacrificó 
BU ejecutoria y su tponquilidad. 
Los comentaristas elogian los p á r r a f o s 
que tuvo para las reforma univers i ta r ia 
y las censuras que d i r ig ió a l a c reac ión del 
Instituto-Escuela. 
E l s e ñ o r Goiooeohea a t r i b u y ó esta refor-
ma a l a complex ión m o r a l del min is t ro de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , s e ñ o r Alba, del que 
d i j u que a l odr el pasodoble radical siente 
deseos, no de asomarse a l ba lcón pa ra oír-
le, síreo de i r a l frente de la m ú s i c a . 
Habla Villanueva. 
E l presidente dei Congreso, s e ñ o r Vi l la -
nueva, ha hecho algunas cteclaraciontes a 
los ¡periodistas, respjcto a la labor que es-
tos d í a s se d e s a r r o l l a r á en l a c i tada Cá-
inaiu . 
S e g ú n dicho señor , espera que el pro-
yecto de Reformas mil i tares quede m a ñ a -
na aprobado, a pesor die la d i scus ión de 
que s e r á objeto el a r t í cu lo referente a la 
pai te económica . 
Cuando tenmine la d i scus ión de ese pro-
yecto, c o m e n z a r á e l reíerezi te a los funcio-
narios civiles. 
A é s t e s e g u i r á pl relativo al aux i l io a l a 
prensa per iódica . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Villanueva que aprove-
c h a r á l a pr imera oportunidad para poner 
a d iscus ión el dictamen mixto a l proyecto 
sobre j o m a d a mercanti l , pues e s t á reci-
biendo centeaiares de cartas y telegramas 
suscriptos por dependientes de comercio 
de todas las provincias de E s p a ñ a , intere-
sándo le por que el proyecto en cuest ión 
sea ley lo antes posible. 
Suplicatorio concedido. 
La Comis ión de Suplicatorios del Con-
greso se ha reunido esta ta Me, para dic-
t aminar sobre el caso del diputado por 
iMérida, s e ñ o r Pacheco. 
Teniendo en cuenta que el procedimien-
to ha sido solicitado por diaparos de ar-
m a de fuego contra determinada perso-
na , la Comis ión ha acordado conceder el 
s-uplicatorlo. 
E l dictamen tenía cuatro firmas y se 
esperaba, recoger esta tarde las restan' les. 
¿Dimitirá Pidal? 
A ú l t i m a hora ha circulado en el Con-
greso el rumor de que, a consecuencia de 
una disportición del minis t ro de Mar ina , 
existe disgusto entre el personal d*1! m i -
nisterio. 
Se a ñ a d í a que el s eño r Navia- Ossorio 
h a b í a s ido encargado íle d i r i g i r unas pre-
gtuitas, relacionadas con el asunto, en el 
Congreso, al general Pidal , y que el pre-
sidente del Consejo halda conseguido del 
diputado asturiano que las aplazase. 
E l minis t ro de Mar ina 'no e s t á dispues-
to a modificar su d i s j w s i c i ó n ' y ha signi-
fiacado su deseo de abandonar el ministe-
rio, si por r ú a I q u h ' r g é n e r o de considera-
ciones se quisiera obligarle a rectificar. 
'Es posible ¿pie en e.j Consejo celebrado 
es-ta m a ñ a n a t ra taran los ministros de es-
ta cuestión; y q u é en el de n u i ñ a n a con-
t l n ú e n t ra tando de la raiamvi. 
Firma regla. 
Es(a m a ñ a n a despacharon con e] Rey 
varios ministros , firmando el Monarca los 
sdguientes decretos: 
De Hacienda.—Dando cumplimiento a 
la ley dé concesión de un c réd i to extraor-
d inar io de 500.000 pesetas pa ra el minis-
ter io ile Fomento, con destino a la extin-
ción de la langosta. 
Otro aprobando u n suplemento de cré-
dito de 300.000 pesetas con destino al pre-
¿mpuesto de gastos del minister io de Ma-
r ina , para atender a los ocasionados por 
los jeftis y ofleiaies de la Armada que, co-
mo delegados del Gobierno e s p a ñ o l , via-
j a n eh los 'buquet; hospiiales extranjeros. 
Otro concediendo un suplemento de 
crédi to de 547.500 pesetas a'l vigente de 
dicho minis ter io , de idén t i ca índo le . 
Otro concediendo un c réd i to •extraordi-
nar io de 195.543 pesetas al presupuesto del 
rainisterin de Mar ina , con destino a l pa-
go de suboficiales, brigadae y clases de 
in f an t e r í a de M a r i n a , ascendidos en v i r -
tud del^real decreto de 20 de ju l i o de 1917. 
De Gobe rnac ión .—Rea l decerto promo-
viendo a l empleo de jefes de Adminis t ra-
ción de segunda y tercera clase, dtel Cuer-
po de Correos, a don Enrique F a j a n é y 
doq Lucas Izquierdo Arias, respectiva-
mente. 
Jubilando a don Manuel Mar t í nez Ro-
sales, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r imera 
clase, del Cuerpofdte Correos, y concedién-
dole hnnores de jefe superisr deiAdminis-
t r ac ión , l ibre de gastos. 
De Gracia y Justicia.—Dos decretos s in 
im,jM>rtaniCÍa. 
T a m b i é n e.stuvo on Palacio ei miñ i s l ao 
de Estado, pero no se facilitó firma. 
L a Comiertón do Presupuestos. 
Se ha reunido l a Comisión de Presu-
puestos de l Congreso, acordando qqe pa-
sen a estudio de las respectivas Subcomi-
siones las ponencias, varios proyectos de 
ley y los proyectos de cónces ión de cré-
ditos que e s t án pendientes. 
Entre las primpras figura una del se-
ñor. S n á r e z I n c l á n para e r i g i r una esta-
tua a don Alberto Aguilera , y otra del se-
ñ o r Lloren? para e r ig i r otra al s eño r Na-
var ro ViUosíáda en Pamplona. 
Log T r i b u n a N Para niños 
T a m b i é n se ha reunido la Comisión de 
Gracia y Justicia, e x a m i ñ a n d o el proyec-
to de ley del s eño r Montero Villegas, re-
ferente a la c r e a c i ó n de Tribunales para 
n i ñ o s . 
A i a r e u n i ó n a s i s t i ó el s e ñ o r Montero 
Villegas. 
E l cr i ter io del Gobierno, respecto de es-
te proyecto, es que quede convertido en 
iley antes de llegar a las vac^criouea esti-
vales " ' i . 
E l proyecto de beneficios a los funciona-
rlos civiles. 
Parece ser que el dictamen de. l a Corni-
alóai que entiende en «i proyecto de ibene-
tteios a loa funcionarios del Estado, ba 
sido mo<Hflcado en el sentido de que sean 
admit idas a las oposiciones las mujeres, 
reservando» aj a rb i t r io del min i s t ro los 
riei virios que han de prestar. 
Una interpelación. 
Antes de la sesión del Senado, hab ló el 
sonador señor Gómez O c a ñ a Con él mlnis-
1 tro de la Gobernac ión , d ic iéndole que iba 
j a d i r ig i r l e una p r ^ u n t a relacionada r .m 
la Inclusa, conviniendo en que hoy anun-
r i a r á la i n t e r p e l a c i ó n y que ¡mañai ia la 
e x p l a n a r á . 
El ministro de Estado, de jornada. 
Después de su enfermedad, íióy l ia des-
pachado por p r imera vez con el Rey él 
' minis t ro de Estado. 
Su conferencia con el Monarca fué de 
larga d u r a c i ó n . 
E l min i s t ro d ió detallada cuenta aj Rey 
I de todos los asuntos de su departamento 
|que han tenido estado oficial durante su 
' enfermedad, aunque dQii Alfonso los co-
n o c í a por informes del pl-esidente del 
Consejo. 
B^r- Ha entrevista de hoy se a c o r d ó que 
seá e!l min i s t ro de Estado quien, en' repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno, a c o m p a ñ e á la 
Corte, de jornada, durante 1(\ temporada 
veraniega 
En el Ayuntamiento. 
SESIÓN ORDINARIA 
Se celebró ayer ttirde, bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r Pereda E lo rd i , asistiendo los 
concejales que a cont inuaic ión se c i t a n : 
S e ñ o r e s Pombo, conde de San M a r t í n de 
Quiroga, L a m e r á , Huidobro, Arce, Toledo, 
Méndez, Torre, Mateo, G a r c í a (don Eleo-
fredo), Ar r í , iGómez Coll antes. G a r c í a diel 
Río, Ortiz, Castillo, Lasso de la Vega, Quin 
tani l la , G u t i é r r e z Garc ía , Lavín , Gut i é r rez 
Mier , Mañueco , Pelayo, Rosales, Corro, 
Ruiz, Gu t i é r r ez (don Leopoldo), López Dó-
riga, Mar t ínez G u i t i á n y Gómez (don Ger-
vasio). 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión ú l -
Lima. 
ASUNTOS A N T E S DEL D E S P A C H O 
Alcaldía. 
E l Ayuntamiento q u e d ó enteradlo de dos 
resoluciones gubernativas: una por l a cua l 
se confirma el acuerdo municipal que au-
lori?. i don, Eloy 'Gonzátez para edificar 
en la calle del Mai^qués de l a I le rmida , y 
otr¡i vra que don José Movel lán pague ar-
b i t r i por La venta en su estalbecimlento 
de efi i'iíes ivaouna y de cerda. 
— P ,sa a la GomisLón de Hacienda u n 
escrito de la C á m a r a Agr í co la pidiendo el 
apoyo del Ayuntamiento para ¡a sexta Ex-
po-iición Agr íco la que se e s t á organizando. 
—Se concede gratuitamente la banda de 
m ú s i c a para l a verbena que para el d í a 24 
del actual e s t á organizando la Sociedad 
«La Bahera ia» . 
—Se declara, sol dudo, con exención del 
servicio en fü'as, al mozo del actual reem-
plazo Arsenio Esparza L é y ú n . 
—Se e n v í a a la Comisión de Hacienda 
una moción de la de Festejos, p a r a que se 
destine una cantidad para, subvencionar a 
la prensa no i lus t rada que haga propagan-
da de nuestro vea'aneo fuera de la capital . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Festejos. 
L a «Unión Ciclomotor is ta», «Un ión ¡Pe-
des t r i s ta» y «Club N á u t i c o Montañés» so-
acitan una subvenc ión del Municipdo. 
Pasan diobas peticiones a l a . C o m i s i ó n 
de Hacienda. 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen favorable al; pago del descuen-
to de sus ¡haberes al contador jubi lado oel 
Ayuntamiiento don Elisardo Oria. 
Se aprueba. 
—Vuel've a la Comisión un dictamen re-
ferente a los ascensos de co!adores de l a 
Estufa munic ipa l y a la a m o r t i z a c i ó n de 
una vacante de auxil iar . 
Comisión de Obras. 
Dictamen itegando a don Alfredo N a r b ó n 
el permiso que solicita para ampKar la 
Sala de su nombre. 
Queda sobre i a mesa. 
—Se queda enterado de 'as cuentas de 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n ejecutadas du-
rante l a semana, v que ascienden a pese-
tas 4.990,70, 
Comisión de Pol ic ía . 
Se acuerda jub i l a r al bombero Aqui l ino 
Gut ié r rez . 
—Dictamen proponiendo que se le au -
nwntni a don Ar tu ro Sánchez , contratlsita. 
de la confección de trajes de la Guard ia 
municipal el 25 por 100, a causa del en-
ea rerünie uto que ha experimentado el 
pa.ño. 
Se aprueba e! dictamen, con u n a acla-
r ac ión del alcalde para que cada tres me-
ses se baga una revis ión de los precios del 
p a ñ o . 
—Queda sobre la mesa un dictamen pa-
r a que pueda seguiirss degollando terneras 
en el Matadero, y pedir a l Gobierno que 
dicte una d i spos ic ión prohib iéndolo . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
El alcalde suspende !a s e s ión por cinco 
minutos, procediendose, una vez transcur 
rr idos éstos, a l a votación secreta pana la 
provis ión de l a plaza dé contador de nues-
t ro municipio. i 
fPor 18 votos resulta elegido para des-
e m p e ñ a r diid^o cargo don C é s a r Carnicer, 
obteniendo nueve y dos votos, respectiva-
mente, los señores don Rafael Peche y don 
Rogelio Urialde. 
P R O P O S I C I O N E S 
I'a a a l a Comisión de Hacienda una, 
firma..a por el s eño r Lasso de !a Vega, pi^ 
d i enó > que iel! Ayuntamiento imponga en 
las C jas de Aborros cart i l las con una pe-
seta 1 favor de cada infante que nazca en 
San1 i ier, sea de cualquier sexo y condi-
ción 
—A la Comis ión de Obras pasa o t ra pro-
posición, del s e ñ o r Ortiz, para que se ur-
banice la calle de J e r ó n i m o P é r e z y Sá inz 
de la Maza. 
—Es leída, por ú l t imo, y pasa a l a Comi-
s ión de Hacienda para su lestudio, una m u y 
razonada proposición, firmada por var ios 
s e ñ o r e s concejaleSj en l a que se pide 
un aumento de sueldo para todos los em-
pleados dei Municipio, en u n 20, un 15 o 
un 10 por 100, o en 25 c é n t i m o s diarios, 
s e g ú n su condición, c o n s i g n á n d o s e estos 
aumentos en el presupuesto pasa 1919, y 
é n t r a tanto que l a Comisión de Hacienda 
estudie y proponga l a forma de pago co-
rrespondiente a l a mi t ad del a ñ o actual, 
que .importa 31.165,73 pesetas. 
R U E G O S E I N T E R P E L A C I O N E S 
EJ seño r A r r í ruega a te. presidencia qjie 
a v e r i g ü e odónde van a parar las basuras 
de ia calle die te, Concordia 
E l s e ñ o r Torre se ocupa del funciona-
miento de las b á s c u l a s on los ferrocarriles 
y en los mercdTRs. 
s e ñ o r Mateo habla del oonflioto de las 
substístenciias y de la creación len Santan-
der de un depós i to franco. 
Dice el edi l republicano que zomo todas 
las entidades y Corporaciones locales que 
intervienen en iel consorcio, lentre ellas l a 
C á m a r a de Comercio, duermen i m gran le-
targo, sin preocuparse, a pesar del tiemipo 
transcuriidto, de i m p r i m i r un impulso de-
finitivo a' proyecto, lleve é s ^ a cabo ie>l 
Ayuntamiento "solo, y a que los d e m á s pa-
recen no querer intemvemr. en el asunto. 
Corno el s e ñ o r Mateo demuestna a todas 
luces no saber por d'óndie se abda en l a 
cues t ión que debate, desconociendo en ab-
soluto el origen de aqué l l a , interviene ed 
s e ñ o r Pereda E lo rd i , para hacer saber al 
conoejali que babla que el iniciador ded 
pós i to franco en Santander fué precisa-
mente, el presidente de l a C á m a r a de Co-
mercio. 
—Quiaro en estos m o m e n t o s — a ñ a d e el 
alcaide—rendirle u n t r ibuto de just icia, 
pues el s eño r Pé rez deTTVtolino, aparte de 
©tros í m p r o b o s trabajos por cons<^uir la 
real ización de t an beneficioso proyecto, h i -
zo repetidos viaje sa Madr id , trarando con 
e; entonces minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
Ventosa, y cpn 'otras altas personalidades 
del Estado español del importante asunto 
que tanto interesa a nuestra capital . 
C o n i m ú a el seftorPereda E lo rd i , hacien-
do ver a l s eño r Mateo en q u é estriba 4a 
para l i zac ión deli depósi to franco, demora 
de la que n i .por a p r o x i m a c i ó n es"'Culpable 
•la C á m a r a de Comeirdo de esta ciudad. 
. Sigue manifestando que el asunto es-
t á espe¡ ando la resiobicíón del miinisterio 
ile Hacienda. E n cuanto a la ac t i tud de l a 
Dipu tac ión , dice el) alcalde que, a pesar dé 
tener ocho o diez meses el proyecto para 
su estudio, no con tes tó nada ; peiro que. 
confía en que esta Corporac ión h a r á pú 
b ü c a su reaohic ión de un momento a otro. 
A d e m á s — t e r m i n a la presidencia—, ya 
r o g a r é a l presidente de la C á m a r a dp Co-
merclo el que convoqw a una nueve re-
un ión para t ra tar de asunto de taata 
transcendencia pa ra nuestra ciudad. 
— E l s e ñ o r G a r c í a (don Eieiofredo) pide 
uniformes para los jardineros. 
—JSd seño r Lasso de da Vega se ocupa d 1̂ 
poco respeto que se gua rda pora las bom-
bil las del alumbrado eléctr ico y de las ma-
las condiciones h i g i é n i c a s en que se ha l l a 
un solar, prepiedad del .señor Ghauton, len-
clavado en la calle dei Genenal Espartero. 
— E l seifíor M a ñ u e c o hace algunas ati-
nadas ioonsideraciones respecto del tráficb 
rodado en te capital, y , d e s p u é s de contes-
tar l a presidencia a cuantos ruegos e in -
terpelaciones se le h a n formulado, se da 
por terminada ift sesión. 
O e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor Laserna .—El asunto de la 
gasolina. Hacen falta obreros. — Et 
carbón de tasa.— L a Comisión de Monu-
mentos—El su3ti tutivo de la gasolina. 
—Llegada de carbón. 
Anoche, como de costumbre, saludamos 
en su despacho oficial a l gobernador c iv i l , 
s eño r Irasema. 
Comenzó h a b l á n d ó n o s del importante 
asunto de la gasolina, uno de los principa-
les elementos para l a marcha de m u l t i t u d 
de industrias p e q u e ñ a s , qua se sostienen 
gracias a l reparto y tasa rigurosos de este 
l íquido. 
Nos man i f e s tó que h a b í a recibido dos te-
legramas del comisario de Abastecimien-
tos, relacionados directamente con este 
asunto. E n el primero de dichos telegra-
mas le comunica el comisario que dos bonos 
de gasolina q ü e sean expedidos por este 
Gobierno c iv i l , no sean valederos por ga-
solina pura , sino por gasolina mezclada 
con sús t i t u t i vos de cualquiera de las clases 
autorizadas, y que Jos bonos no se expidan 
por mayor cantidad que la s e ñ a l a d a para 
Santander en 1 «Gaceta» d e l d í a 2. 
T m b i é n se le ha autorizado al goberna-
dor c iv i l para que conceda a l s e ñ o r coman-
dante de M a r i n a de este puerto u n bono 
de 100 l i t ros de sús t i tu t ivos de gasolina, 
para l a gasolinera que tiene para su uso, 
no c o n t á n d o s e esta cantidad entre el total 
de los Jlitros concedidos para nuestra pro-
vincia. 
E i otro telegrama recibido ayer por el 
s eño r Lasema es como con te s t ac ión a uno 
cursado por nuestra pr imera autor idad d -
v l al comisario de Abastecimiienfíos, .pidién-
dole a u t o r i z a c i ó n para faci l i tar sús t i t u t i -
vos die gasolina a los m e c á n i c o s . 
Este punto es muy importante , pues de 
la solución de él depende, que puedan cir-
eular -varios coches este verano. 
E l comisario explica claramente en su 
despacho el asunto, y dice que no se puede 
acceder a i a pet ic ión que el gobernador le 
hizo en nombre de los conductores de auto-
móvi les . E l telegrama dice a s í : 
«Comisar io a gobernador.—Los conduc-
tores au tomóvi l e s e s t á n comprendidos en 
el a r t í cu lo 3.° del real decreto de 24 de ab r i l 
t i l t imo, y no se puede facil i tan icsencia con-
forme indican cupos, a s i g n á n d o s e esa pro-
vinc ia l a ciantidad setfialada en l a «Gaoetaj> 
del d í a 2 del corriente mes. E n Madr id , los 
automovilistas se proveen de los sús t i tu t i -
vos autorizados para la venta l ibre , y en 
San Sebast i án , tengo noticias que han con-
tratado t a m b i é n una fuerte cantidad para 
ios gastos de verano con varios fabrican-
tes de sús t i tu t ivos . 
De concederse mezcla n ú m e r o 2 para 
coches alquiler, r e s u l t a r í a i nú t i l fabrica-
ción mezcla, cuyo objeto es prolongar d i -
chas mezclas hasta llegada petróleo de Es-
tados Unidos .» 
L a so luc ión dada |5or el comisario res-
pecto a és te asunto e s t á bien clara, y vean 
ahora los interesados l a fo rma de I m i t a r 
lo que h a n hecho los automovilistas de las 
poblaciones que hemos mencionado ante-
riormente, esa que, a nuestro juicio, es fá-
c i l de hacer en Santander, precisamente 
por contar 'en nuestra misma provincia 
con f á b r i c a s importantes de sús t i t u t ivos . 
T a m b i é n nos d i ó cuenta el señor Laser-
na de un telegrama que h a b í a recibido del 
director generOli de Obras púb l i cas , en el 
que le comunica haga saber p ú b l i c a m e n t e 
que la Coni}>añía del ferrocanri l de Ripol l 
a P u i g c e r d á a d m i t i r í a basta 500 obreros 
pa.ra trabajar en las obras de cons t rucc ión 
de dicha l ínea , p a g á n d o s e l e s un jo rna l de 
4 pesetas para los que t rabajan a cielo 
abierto y 4,50 pesetas para ios obreros que 
vayan a trabajar a los túne les . 
Las ofertas pueden d i r ig i r se a las ofici-
nas de los FerrocariTiles Pirenaicos, en la 
calle de Ba lmés , n ú m e r o 56, en Barcelona. 
Siggiió el s e ñ o r Laserna su conver sac ión 
con los periodistas, d ic iéndonos que h a b í a 
recibido ten su despacho la v i s i t a de una 
Comis ión de vecinos de Torrelavega, pre-
sidida por el alcalde de d icha yiecina ciu-
dad, la cua l le mianifostó que desde hace 
algunos d í a s falta en dicha localidad car-
bón de tasa ipa-ra su r t i r al vecindario, y 
solicitaba apoyo de la Junta de Subsisten-
cias de Santander, y r e c u r r í a n a él1 como 
presidente de aquella Junta. 
E l s e ñ o r Caserna p r q m e t i ó atender, sá 
ello es posible, las p re t éns iones de los co-
misionados. 
Nos man i f e s tó de spués el gobernador c i -
v i l que hoy, a las doce, se r e u n i r í a n en su 
despacho los s e ñ o r e s que componen la Co-
mis ión dé M'Onuméntos de l a provincia de 
Santander. 
Por ú l t imo , nos dió cuenta el señor Lar 
sorna de las cantidades de c a r b ó n y ha r i -
na llegadas ayer por las diferentes l í n e a s 
de ferrocarriles, y que son las siguientes: 
por la l ínea de l Can táb r i co , 26 toneladas 
de c a r b ó n de tasa, 60 toneladas de ca rbón 
para usos industriailes y nueve toneladas 
de ca rbón vegetaT, y pu1 la Mnea del Nor-
te, 10 toneladas de harina y 400 toneladas 
de c a r b ó n ' p a r a industriales de esfci loca-
lidad. 
Venta de madera. 
Se venden ciento cincuenta metros cú-
bicos de madera de pino del Norte, en buen 
estado. 
Ra/.on, en Solares, oficina de Minas de 
Ent . ramh¿isaguas . 
netrar ttn A bosque, aíl Noroeste de Si-
l lery , h a n sido rechazados por u n con-
traataque miestro. 
Loe prisioneros cogridos en la r eg ión de 
Reims h a n deolarado que d icha ciudad 
fué atacada por tres divisiones alemanas 
y deb ía ser tomada a toda costa durante 
ía noche ú l t i m a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 19 (Oficial).—Hubo act ividad 
de a r t i l l e r í a y rechazamos, ataques del ene-
migo e n M o n i GhapeHe, bosque de Nieppe 
y NO. de V i l i e r Bretonneus. 
Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . — 
A l SO. de Dammier se malograron duran-
te l'a madrugada a t a q u e » de regimientos 
franceses. 
Retiramos nuestra l í n e a e¿ O. de M o n t 
Gobert, o sea •en el salieme de dicho j>unto 
basta dentro del bosque. 
En e l sector de Crignon, NO. de Chatiaau 
Tbierry , var ias c o m p a ñ í a s enemigos avan 
zaron en ataques, siendo rechazadas por 
nuestros puestos. • 
Las tropas de a r t i l i e r te y lanza-llonoa 
abrieron fuerte fuego contra lo» depós i tos 
enemigos de Rteám*. 
Un destacamento de i n f a n t e r í a nueetira 
se a p o d e r ó de cincuenta prisioneros. 
Ayer derribamos 23 aparatos de avia-
ción enemigos y u n globo cautivo. 
E l c a p i t á n ÍBerthold a l c a n z ó su v ic tor ia 
n ú m e r o 35. 
Eí teniente Richs ta f íen l a suya n ú m e r o 
vein t idós . 
P A R T E I N G L E S 
«Hemos obtenido p e q u e ñ o s éxitos en las 
iimiediacionea de Ebuterne. 
Hemos reconquistado algunas posicio-
nes, cogiendo prisioneros y ametrallado-
ras. 
En Locro hemos rechazado a l enemigo. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a , a u n m á s viva, 
en la r eg ión de Mer ry .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
«Al amochecer, y durante ei d í a , no se 
han registrado nuevos ataques. 
Acciones de a r t i l l e r í a en el monte Grap-
pe y Montello. 
En l a meseta dé l Asiago hemos cogido 
prisioneros. 
Act iv idad en e] frente Sur de Montebe-
Uima. 
Calma en otros puntos del frente. 
En Son Andrea hemos rechazado a l 
enemigo. 
Bastante ac t iv idad en Fosalta, Sudeste 
de Meólo y Norte de Capoalle. 
E l enemigo defiende su terreno, enta-
b l á n d o s e lucha en cada pulgada. 
Los aeroplanos i ta l ianos han arrojado 
15.000 k i los de proyectiles, auxil iados por 
el fuego de ametralladoras. 
La bata l la c o n t i n ú a con bastante encar-
nizamiento, a pesar de las p é r d i d a s enor-
mes sufridas por el enemigo. 
E l n ú m e r o de prisioneros cogido desde 
ei p r inc ip io de la batalla, se eleva a 9.011. 
T a m b i é n obran en nuestras manos cien 
ametralladoras y c a ñ o n e s . 
E l de aeroplanos enemigos destruidos, 
es de 50. 
'De los nuestros faltan dos. 
Termina el parte con una r e l ac ión de 
los Cuerpos de e jé rc i to , regimientoa y ba-
tallones que han tomado parte en .estos 
combates .» • 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
«El canal de Fosseta ha sido cruzado 
por varios puntos. 
Los i tal ianos l ian realizado desespera-
dos esfuerzos contra nuestros avances. 
En algunos lugares hicimos prisioneros, 
pertenecientes a i a s divisiones de los 
Cuerpos aliados. 
Los violentos ataques de l enemigo se 
han producido de nuevo en el canal de 
Treviso, y revist ieron g ran violencia, cau-
s á n d o l e s ' n o s o t r o s muchas p é r d i d a s . 
Las divisiones del archiduque José asal-
taron, al pie y Sur de Montello, varias H* 
neas i tal ianas. 
En las posiciones conquistadas el d í a 
15, entre ei Piave, el Brenta y el Asiago, 
hubo furiosos asaltos. 
A pesar de los sacrificios de vidas reali-
zados por el enemigo, éste no c o n s i g u i ó 
ninguna ventaja. 
En el frente occidental del T i r o l , lucha 
de a r t i l l e r í a .» 
S E G U N D O P A R T E I M G L E S 
«Llevamos a cabo un afortunado r a i d 
a l Noroeste de Bethume, tomando u n a 
ametralladora. 
Esta m a ñ a n a rechazamos a m í a pa t ru-
l l a de reconocimiento enemiga a i Este de 
H e b ú t e r n e , c a u s á n d o l a p é r d i d a s . 
L a a r t i l l e r í a enemiga d e m o s t r ó ac t iv i -
dad en el Sector de Albert y en el Locre, 
as í como en ei lago de Dickíebusch. 
POR TELÉFONO 
1 » * « T 1 OFIQIftL F R A N C E S 
n.AP.IS, 19. (Oficia!).—Ayer, a loa seis 
de la farde, ios alemanes abr ieron una 
violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a en todo 
el frente de Reims, desde l a reg ión V i g -
n i hasta el Esto» de Pompelle. 
A las nueve de lia noche 'la i n f a n t e r í a 
alemana se lanzó al a taque,contra mies-
trae posiciones entre estos dos puntos. 
Nuestras tropas han resistido con ple-
no éxito el choque del enemigo, que ya 
h a b í a sido d'uranierne castigado por nues-
. tros tiros de c o n t r a p r e p a r a c i ó n . 
Entre V ign i y Orne las tropas de asal-
1 to alemanas b a ñ sido contenidas por 
, nuestro fuego y rechazadas hasja sus 11-
1 m as de par t ida , no pud iendo ' l l egar a 
penetrar en nuestras posiclories. 
j En i a periferia de Reims se desarrolla-
| r on violentos combates, duran te los cua-
i les el enemigo suf r ió grandes p é r d i d a s y 
fué completamente rechazado. 
I Al Este de Reims la lucha t a m b i é n ter-
m i n ó a nuestro favor. 
hos alemano», qne hablan logrado pe-
MAS D E L CARBON 
E l alcalde, s e ñ o r Pereda E lo rd i , envió 
ayer u n despacho te legráf ico a l comisario ' 
de Abastecimientos, s e ñ o r Ventosa, enoa-
reciéndole que, a te posible brevedad, de-
signe las minas de las cuales 'han de remi-
tirse a Santander diariamente las 20 to-
neladas de c a r b ó n m i n e r a l asignadas a 
esta poblac ión por el Comité dé dis tr ibu-
ción de carbones. 
Notas necrológicas. 
E l bondadoso n i ñ o M a r t í n Gu t i é r r ez P i é -
lago falleció ayer cristianamente, en el i n -
mediato puebk) de Mogro, a te temprana 
edad de nueve a ñ o s . 
A su af l ig ida madre, que Hora amarga-
mente la p é r d i d a del ^nico consuelo y te 
ú n i c a esperanza con que contaba para su 
vejea; a su apenado abuelo y a l resto de 
los familiares del-vir tuoso n i ñ o fallecido 
'hacemos presente k . e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimienta por ia, desgracia que sufren. 
POB TELÉFONO 
Al «marres en libertad. 
CARTAGENA, 19.--Cumpliendo la or-
den de las autoridades de Mar ina , han Mi-
do puestos en l ibertad los g i a t r o alema-
nes que estaban detenidos en «1 Arsenal, 
po r su i n t e r v e n c i ó n en l a colocación de 
boyas submarinas, encontradas en la pla-
y a de Boleto. 
Actualmente só lo queda detenido s i ade-
m á n que fué encontrado en l a p laya de 
Pinet en Alicante, que ha resultaido ser 
oficiai de \ m submarino e hi jo del cónsu l 
a l e m á n en Huelva. 
Marineros) sublevado». 
Esta m a ñ a n a se sublevaron los marine-
ros del vapor ing lés «lAlton», propinando 
una soberana pal iza a l c a p i t á n . 
E n ei buque se p e r s o n ó u n contramaes-
tre , a c o m p a ñ a d o de dos marineros de l a 
Armada , y detuvo a los amotinados, con-
duc iéndo los a i a Comandancia de •Mar i -
na, donde prestaron d e c l a r a c i ó n , pasan-
do despüés a i a c á r c e l . 
Académico fallecido 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—A las tres y media de es-
in tarde ha fallecido el aeáldémico de la 
de la Historia, segundo jefe de inteírpreta-
c i ó n de wnguas en el minis ter io de Esta-
do, don Juiw J u d e r í a s , 
S i l . ^ : w s [ * > f U ( ^ 
S A S T R E 
d e Jet 
S u o c i r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, n ú m e o 42 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
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CUENCA, 19.—El camarero d d . C í r c u -
lo de Cueoica, Pedro L á z a r o , se r e t i ró , a 
las siete de La m a ñ a n a , al domic i l io con-
yugal ; su esposa EfigenLa Garc í a , lo re-
c r i m i n ó por ser bastante m á s tarde que 
de cosftumbre, y no ee sabe lo que ocu-
r r i ó , pero l a esposa r e su l t ó her ida de un 
disparo de' revólver . 
El proyecti l fué a alojarse en el vientre 
de la infeliz esposa, l a cual se hal la en 
ta l 'estado de gravedad, que se cree i m -
posible ©al va r ía . 
E l esposo, Pedro, fué .de t en ido y se ig-
nora si el hecho ha sido casual o inten-
cionado. 
Reclamaciones y retasa. 
PALEiNCIA, 19—El Circulo de l a Un ión 
Mercant i l e Indus t r i a l h a considerado 
necesario para l a defensa de su© intere-
ses la c r e a c i ó n de una oficina de recla-
maciones y retasa de taloneis de ferroca-
rriles. 
Bien hecho. 
B I L B A O , 19.—Los d u e ñ o s de cafés can-
tantes viei taron esta m a ñ a n a al goberna-
dor civil para hacerle presente los per-
judcios que se les i r rogan con el cierre 
a l a una de da m a ñ a n a . 
Solicitaron que se les pa rmi t a seguir 
cerrando a las cuatro de la m a ñ a n a . 
E l gobernador se negó terminan-temcn-
te a acceder a estas pretensiones. 
Banquete a un director. 
V A L L A D O L I D , 19.—Don Narciso Alon-
so Cortés , director del Ins t i tu to , ha sido 
agasajado -por SUB alumnos con dn ban-
quete. 
Nieve en junio. 
AVIDA., 19.—Ha nevado copiosamenre 
durante l a madrugada, a c o m p a ñ a d o el 
fenómeno de un descenso r á p i d o de tem-
peratura. 
A l avanzar la m a ñ a n a se verificó un 
defihielo r á p i d o ; e] día, ha sido m u y frío. 
¡Que ios dejen jugar! 
CIUDAD R E A L , 19.—Las Juntas direc-
t ivas de los Casinos y Cí rcu los de esta 
capi ta l piensan d i m i t i r , poique llevan 
seis ipeses con los «recreos» suspendidos. 
Hay g r a n revuelo con este motivo en 
todos los Círculos . 
Carnicería reguladora. 
CIUDAD R E A L , 19.—Ha sido ensayada 
con éxito b r i l l an te y satisfactorio " una 
c a r n i c e r í a reguladonA mumcipa l . 
En vista de los resultados se croe que 
e l aacalde se decida a munic ipa l i za r e) 
servicio. 
Condenado a muerte. 
H U E L V A , 19.—Ha terminado la vista 
de la causa que se s e g u í a contra Juan 
Santos Moreno, por asesinato de su 
amante, a la que infir ió diez y ocho he-
ridas con un clavo de grandes dimensio-
nes. 
El Jurado dictó vereít icto de culpabi l i -
dad y la Sala híi conden-ado a m ú e r t e al 
procesado. 
Emipróstito gordo. 
ZARAGOZA, 19.—La Comisión munic i -
pa l de Hacienda, el contador de fondos 
municipales, e l director de la Sucursal 
del Banco de E s p a ñ a y los directores de 
los Bancos local'es, se "han reumido para 
t ra ta r de la emis ión de un emprés t i to de 
ve in t i t r é s millones de pesetas. 
Los directores de los Bancos expresa-
r o n su conformidad con el proyecto, por 
considerar que el actual momento es el 
m á s propio para realizar la. ope rac ión . 
Todo se arregla. 
BARCELONA, 19—Ha quedado resuel-
ta, mediante un acta, la cues t ión perso-
nal pendiente entre eí c a p i t á n de Estado 
Mayor , don Fernando. Loygorr i , - y el re-
dactor jefe do «La Lucha», don Francis-
co Aguir re , verdadero autor del a r t í cu -
lo que el pr imero es t imó injurioso. 
El s eñor A g u i r r e sé negó a ipctificar, 
diciendo que é| se d i r ig ía ' en su artícu' lo 
al m i l i t a r autor de l&i maltratos on el 
cuartel de Atarazanas a d o n Marcelino 
Domingo, y si e] c a p i t á n s eño r Loygor r i 
no era el autor , no p o d í a existir la" cues-
t ión de honor. 
Emplazando a una «teñorlta. 
BARCELONA. 19.—El coronel de -infan-
terfa de Mar ina señor Navarrete, que 
eventualmente instruye, sumaria en Bar-
celona con mot ivo de los sucesos de Pala-
m ó s , ha publicado una requisi toria em-
plazando a una s e ñ o r i t a francesa, de 
t re in ta y cinco a ñ o s de edad, l lamada 
lAJdce Li l i i , para que en tú t é r m i n o de t re in-
ta d í a s se presente a declarar. 
L a requis i tor ia hace constar que la 
mencionada s e ñ o r i t a se a u s e n t ó de Bar-
celona el 16 de ma^zo u l t imo, empren-
diendo un viaje, s egún parece, a M a d r i d , 
Santander y San Sebas t i án . 
In te r ior 
Leyendo periódicos 
(¿t i 'Gaceta die Colonia». 
Publipa el siguiéñté^Trifdrme 'de sil co-
rresponsal en L a Haya • ' 
«Los ingleses, que.quisieron, p r iva r a los 
alemanes de todos los medios necesarios 
para, la guerra y para la-subsistencia, con 
su t ác t i ca de bloqueo, sufren ellos mismos 
cada vez m á s con- la falta de a r t í cu los m á s 
diversos. La necesidad ú l t i m a que se 'ha-
ce sentir y que diñci i l ta el. mantenimiento 
de la salud en el p a í s y en el ejérci to, es 
originada por la g r a n escasez de botellas. 
Por eso' se ha fundado una gran organiza-
c ión para conseguir botellas de todas las 
formas y t a m a ñ o s . 
La S e c r e t a r í a de ¡a R e u n i ó n ha envia-
do cartas a todas las amas de casa, en las 
que se las inv i t a "a reunir las botellas, va^ 
c í e s y enviarlas a una de las cuatro -casas 
centrales que se han fundado' -con este ñ n . 
Si sucediese que no h ic ie ran -caso de es-
ta inv i tac ión , empliBados del Estado, en-
cargados de recoger botellas, r e g i s t r a r á n 
las casas para apoderarse de las que en-
cuentren en cuevas y cocinas. . 
E n las escuelas se h a n instalado algu-
nos depós i tos , para coleccionar las bote-
llas que t raigan los colegiales y venderlas 
a un precio único a méd icos , qu ímicos , 
hospitales, lazaretos y ambulancias. 
Todos los per iódicos de Londres i n v i t a n 
a la par t ic ipac ión del coleccionamiento de 
botellas, pues actualmente en Ingla ter ra 
las botellas para medicinas es lo m á s Ta-
ro y costoso que hay. De este modo dicen 
haber reunido ya 8.000 botellas para me-
dic inas .» 
«Le F i garó». 
Su cr í t ico n ú l i ta r Po l i l i o : 
« H e m o s cedido ( lu ían te ooho d í a s bajo 
Ja sorpresa de urna avaian-aha desborda-
.dora. ¿Cómo se h a b r á maquinado la sor-
presa en las tinieblas con u n arte que 
imestros profesionales nd pueden por me-
» D 
C 
» B ; 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
n » D 
» » C 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano AmericaBio.. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu las al 4 por 100 














nos de admirar? ¿ C ó m o h a b r á n podido 
escaparse ios preparativos hasta a i objier 
tivo l o iog ránco , unpecabie, de los aviones, 
que voiaaao per encuna del Laonnois, le 
ñ a m a n visto como « m í a Uanuxa desier ta». . 
«»,a üa*feia lie Francíort». 
A dicho per iódico 1» t e l eg ra f í an lo si-
guiente desac ne.smgtors : 
« U n a d i p u t a c i ó n ae la Karenia rusa ha 
m i regado un je-scruo a fa t á m a r a muan-
uesa, en él cua l lencna al puemo í iman-
ues por ia victoiua de ia guer ra de inue-
penuencia, al mismo tiempo que solicita 
la ayuua para l ibertar daei l a opres ión a ia 
Karenia rusa, bajo l a cua l suspira des-
de nace cientos de a ñ o s , separada de la 
m a y o r í a de ¿a r ama de origen l in iandesa .» 
« t i Basütei Nacii i ichien». 
Este diaTto suizo esciube con fecha. 14 
de i actual : 
« u a umportancia de l a batal la en e i Mat? 
no redunaa en xa conquista de terreno, m 
lampoco en el bo t ín necno de prisioneros 
y mater ia l , sino en que un ejercito fran-
cés preparado de antemano para el otio-
que y pnofundamtnte escalonado, h a y a si-
no arrojado de sus pasiciones bien organi-
/.adas uespues de una m u y breve prepa-
rac ión de ar t i i le r ia . 
L a ü i ens iva aienmna de Cambray, San 
Q u m i m y en ©i Lys se d i r ig ió contra -tro-
pas b r i t á n i c a s , y el avance a l e m á n h a b í a 
ya teiminado antes de que ios franceses 
Hubieran podido intervenir con suficientes 
fuerzas. Esto hizo ien muiohos surgi r la 
creencia de que ios alemanes estaban i n -
capacitados para hacer retroceder a loa 
franceses. 
L a ofensiva del d í a 27 de mayo se d i r i -
gió , por sorpresa, contra ingleses y f ran-
ceses. . 
Aquí se dió como expl icación de la de-
r rota de los aliados lo imprevisto ded ata-
que, a s í como l a superioridad formidable ÉGRAPO 
cíe los,alemanes; a f i rmac ión que se lan- M A D R i n 1 9 h a desmentido la su-
t ^ r ^ V ^ ^ puesta d l & n d ó n de un a X q S S a , ^ l -
m ^ i T o ^ ^ ^ ^ 6 1 ^ ^ z!ada ayer por l a policía. • • 
. 3 ^ * $ ^ e j u n w el golpe fué asestado Se t ¿ t ó ^ u,n ^ e n .perteneciente a una 
f ^ l a t ^ S f ^ ^ ' umcan ie iLf &uí buena fami l ia de Granada, que vino a Ma-
fueran sorprendidos, y sm que los alema- d r i d a examinarse p a m ánlgíesar en el Ca-
nea luoharan en condiciones especialmente tastl.0) en euy,os exL ienes fué suspendido, 
l avo iames .» ^ L a fam'Ui,a de] jüveii le l a estancia 
en Madr id y ü e g ó a estar colocado t re in ta 
d ías , ganando quince duros. 
Antias de regresar a Granada decidió ad-
q u i r i r una .pistola de 200 pesetas, pero se 
gas tó el dinero, y para comprar el a rma 
sin pagarla, recor r ió siete hoteles dist in-




raercaó, serie A, a 137 p'esetas; serie B , a t re el Locre y el Canal de Ip res -Con iñes y • 
1.370 pesetas. u m y especialmente en las proximidades I 
Felguera, a 238 y 238,50 por 100, fin del del lago Dickiebuísch. | 
corriente; 240 por 100, fin de j u l i o . j . L a m a n i o b m emprendida en tierras de , 
• • LIL.ÍVJAVJÍÜN1!I!S ' I t a l i a por lafi huestes imperiales que acau- '• 
Tudela 'a Bilbao, segunda serie, a 101,75. d i l l a el 'archiduque José , •comprendió des- 1 
Especiales, a 99 por 100. de la meseta de ias Siete; Aldeas hasta las 
Asturias , Gal icia y León, a 03,75. , bucas de l a desembocadura del Piave. 
Nortes, p r i m e r a serie, a 64,25. ! Hasta ahora las ú n i c a s noticias ooncm-! 
Papelera E s p a ñ o l a (salto dteí G á n d a r a ) , las son que los asaltantes se h a n apode- ¡ 
a 91 por 100, | w l o de m á s de 12.000 prisioneros, de g r an 1 
M A D R I D | n ú m e r o de c a ñ o n e s y de enorme bot ín de 
nfTTarHalft guerra. 
u m io LJia io ]£Q e¡i iBrenta l a e n c ó h a d a resistencia de 
79 40 79 45 i OS italianos fué quebrantada, y una vez 
.9 7J| I9 75 salvados todos los obs tácu los que se opo-
8^ 03 79 91 n í a n a l avance de los invasores, és tos lle-
81 10 garon hasta la ttercera posición, 
m 00 A l Este del © r e n t a se apoderaron del 
d uO monte Raniez'o, que tuvieron luego que ce-
8-- •d.er ante u n íunrífeo contraataque de los 
LO oU adversarios. 
0u 00 E n la vertiente Norte del monte Grappa, 
98 70 lo^ austriticos son d u e ñ o s de todas 'las po-
9,' 10 sk-iones defensivas y lo mismo sucede eai l a 
9/ 25 • nie&et'a de las í í e l e Aldeas. 
97 5u | Como la batalla c o n t i n ú a con inten&a J 
y una colección tan inmensa do paños para la presente tempo* 
rada,' que l a persona m á s exigente en l a confección dei traje v 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en la s a s t r e r í a 
M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
00 00 0U | sangrienta acr i tud, es imposible fijar l ímt-
531 UÜ532 UU I tes -a lo conquistado y a lo perdido, y sien-
0 0 OüjlOO 0u do t'an extenso el frente de conibiate, em-
2b3 oO'-¿Q) . 0 dentemente t e n d r á que intensificarse la 
30b 003ütí 00 pelea en aigunas zonas y entonces se po-
3lü 0 - 3 i ' 0- d r á juzgar de los recios efectos de esta 
Qjw üul344 uU briosa ofensiva. 
tO tO. fc9 uO 
LO 0 3a 50 
000 0ü lOtí 40 
OJÜ 0 lu4 ^5 
104 3U LOJ 00 
0U Oü 00 JÜ 
UU 00 9 / 1 0 
89 95 99 0J 
LO 0 - 0J ÜÜ 
65 10 «6 60 
17 9J 18 1/7 
37000377 0J 
Compañía Vasco Cantábrica de 
navegación. 
PAGO D E D I V I D E N D O 
Desde el d í a 22 del corrieaite mes de 
jun io , se p a g a r á por él Banco de Vizcaya, 
erí Bilbao, y por los Bancos de Santander 
y Mercant i l , en Santander, el dividendo 
activo acordado repar t i r . 
Sé advierte que para hacerlo efectivo es 
indispensable la preseai tación de los ex-
tractos de insc r ipc ión . 
Bd-lbao, 14 -dé jun io de 1918.—El presi-
dente dei Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Vic-
toriano López Dóriga. 
M o t o r B i f á s i c o 
5-10 HP., S E M I N U E V O 
Se vende por la m i t a d de su valor. I n -
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Pintado^ 
•oda clase de r T 
(Del Banco Hispano Americano.) 
NO E R A A N A R Q U I S T A 
Se trata de UÜ estudiante. 
S U C E S O S D E A Y E R 
L a moral. 
a la decencia fPor faltas a la. monal y 
púb l i cas fué multada ayer por el igobema- pistola a cada uno de ellos, pero n i n g ú n 
don c iv i l en. 50 pesetas una mujer de yida armero accedió a ello, 
culegre, conocida, por l a ((Cuca». Enterada la policía de los manejos del 
— T a m b i é n fueron multados por l a mis- joven, dec id ió detenerle, 
ipa autoridad en 75 pesetas cada uno dos E l detenido es hermano de u n oficial de 
individuos que andaban vagando por la la Guardia c i v i l , e hizo uso de este t í tu lo 
población y a d e m á s estaban ándocumen- para comprar con m á s í a c i l i d a d la pistola. _ 
•Pasa m u a la cá r ce l a cumpl i r una qudn- 1" t O C O m 0 TC Í S i \ 
Por escandalosa. ' 
La Guardia munic ipa l denunció" ayer a Val ladol id , 18 de junio , 
una mujer qne se dedicaba a la venta am- Trigos.—Hoy por hoy puede decirse que 
bulajite diei c a r b ó n , la cual , a l ser requerida las pocas ofertas de que se tiene noticia 
po-T i l i d i a ajutoridad paro- que no vendiera permaneven alrededor de 95 y 96 en esta-
« q u e l combustiibie en un portal , lejos de cioiues de origen, cercanas a Valladol id y 
C edecer, i n c r e p ó duramente a l m u n í c i p e . Se han h e d i ó ajustes a 95 y 95 y medio. 
La campaña electoral. 
POR TELÉFONO 
Lucha animadís ima, 
A L M E R I A , 19.—La lucha electural se 
presenta a n i m a d í s i m a . I 
L u c h a r á n los s eño re s Díaz Ayusu en-'] 
frente del s e ñ o r Amado; los par t idar ios , 
de ambos t rabajan con verdadero entu-
siasmo. 
E l domingo Se* r e u m r á la Junta ílel 
Censo para hacer 'la proclamaci( ía i nie 
(•uadidatos. 
Un candidato mauriSta. 
\ 'ALLAI>OLII ) ( 19.—Por el distr i to do 
Villalón, donde se c e l e b r a r á elección par-
cial el d í a 30 de] actual, p r e s e n t a r á n ' [0 
m a u r i « t a ^ co inó candidato a don Manuel 
Pranle. 
Para elegir senador. 
PALENCIA, 19.—Ayer se r e u n i ó la So-
ciedad de Amigos del P a í s , eligiendo un 
compromisario para la e lección, de se-
ñ a d oree. * • 
Futuro diputado. 
SORIA, 19.—Las representaciones del 
distri to de Agreda han acordado presen-
t a r can-didato a don Rafael M a r í n Lá-
zaro. 
JOVERm V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clafie d* 
alhajas, a precios económicos . 
Ult imos modelos en ópt ica americana 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p r o n t i t u d las recetas d# 
los señoree oculistas. 
G A R C I A (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, p la t ino y p i e d r a » 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. S21 y 4fi. 
O Y A . 1 L Í T Y 
I R A N S A P I R E S T A U R A N T 
6MMirM3 M t i iartf lnar»: MI RAMA V 
H A B I T A C I O N * f 
«Arvtaf* « -ta M V t » v »mf ftHAI*»-«*« 
Papeles 
Gran surtido en toda clase 
nacionales y extranjeros. I m i t a d J J f ^ 
seda tela, cuero, piedra, mosaipft áí 
crusta, etc. os> ü 
Nos encargamos de su colocación 
cios económicos. 1 a pre. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L M O L I N O Y COMt.̂  
W a d - R á s , n ó m e r o 3 MPAm 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA BOTE 
y J E t e s t a n r a n t N i e t o 
(De primer orden). 
tfi.íkSAilBTA, YSALLáSTA 
K I M O U K T . O v 
akp i i l an chalet con once habitaciones, ga-* 
' rage y j a r d í n . Tiene toda clase de servi-
cios. Razón , «Amigos del Sardinero)). 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n h u é s p e d , sien 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
Banco de Santande 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento in 
anual. * m 
Cuentas oorrientes a l a vista, uno v m 
dio por ciento anual. ' rae" 
Depósi tos en etfectivo, valores y alhai 
Cuentas de c réd i to para viajes, !?im i» 
legráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos ni 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones J 
d e m á s operaciones de Banca. 
E l mejor vino para personas de amí, 
CHACOLI P A T E R N I N A . 8 ^ 
Dtpós i to : Santa Clara, 11.—TeMfono 7») 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Archa del 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optica 
• A M B I O • E M O N B • A 
P A S I O B B P B R B B A ( M U B L L I K ? y 
CRONICA R E G I O N A L 
m u n í c i p e , 
promoviendo con este mot ivo un regular 
scánda lo . 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por 100, a 79,60 y 80,40 por 
100; p é s e l a s 25.000. • • 
T í tu los 5 por 100 Amortdzahle, a %,00 y 
J l por 100; pesetas 10.000. 
Carpetas i d . , a 95,85 por 100; pesetas kl los ' y la del V®-1* a 57 reales úas 70 l i -
¿b.UOO. 
A l detall la entrada de hoy por el Canal 
fué de 60 fanegas a 95 y 96, y por el Arco 
nula . 
L a demanda es ac t iva^ 
De Barcelona t e l egra f í an no haber ope-
raciuney. 
Centeno.—Sigue la oferta vendedora 
muy firme y escasea, siendo el precio efe 
73 reales tal que rige nominal . 
Cebada.—Ofrecen, clase nueva, de dis-
tintas procedencjias, a 38 pesetas los 10(J 
Acciones Bancu de E s p a ñ a , a 531; pe-
setas 2.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina de Na-
vegacioai, 7 acciones, a 1.300 peSetae. 
Idem i d . Vasco C a n t á b r i c a , 8 acciones; 
a 1.350 peseta-s. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , prece-
dente, al contado, a 201 por 100; pesetae 
10.000. 
bras. 
Aven'a.—Aquí cotizan a 41 pesetas los 100 
k i los ; sin conocerse operacioiies. 
DE LA G U E R R A 
e t o d a s p a r t e s 
V I L L A V E R D E 
Uiiia agresión,—(Por la b e n e m é r i t a del 
puesto de Vegui l la de Soba ha sido dete-
nido un indiv iduo, vecino de este pueblo, 
de veíintidós a ñ o s de edad, como autor de 
haber agredido a ú n c o m p a ñ e r o suyo de 
tnabajo, vecino de Arredondo, caoisándole 
con un palo dos. heridas en la cabeza, que 
fueron calificadas por el médico que le 
as i s t ió de pronós t ico reservado. 
El detenido, juntamente con el atestado 
instruido a'j efecto, pasó a d ispos ic ión del 
Juzgado munlicipal de este t é r m i n o . 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de -
ayer, fué el! siguiente: • 
Comidas distribuidas, 703. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 6. 
Ingresados en ei APÍJO, 1. 
Asilad >s que quedan en el d í a de hov, 
105. ' 
Beneficio de Fernando Torre. 
Ya r e c o r d a r á n mis lectores que hace 
tiempo propuse a l a Junta directiva, del 
«Rac ing Cinb» organizara un festival a 
beneifioio del excelente jugador de su p r i -
mer equipo Fernando Torre, con el objeto 
de destinar el importe de la r ecaudac ión 
a reducir el tiempo del servicio en filas de 
tan modesto «equipújer». M i pet ición fué 
tomada en consáderáción por los señores E s c a s í s i m a s son las noticias en todos los 
• Idem id . i d . , precedente, a fin de j u n i o , fuentes de pelea, salvo en t ierras italaa- directiivos racinguistas, p r o b á n d o n o s con 
a 202,50 por 100; pesetas 8.000. ñ a s , donde los soldados impenialies han ello una vez m á s que, cuando se recurre 
Idem i d . i d . , precedente, a fin de j u - .iiniciad'o de nuevo su firme, impetuosa y al «Racing» supl icándote reialioe una obra 
lio, a 205 por 100; pesetas 20.000. arrol ladoa pres ión ; pero son t an confusos de caridad, se encarga voluntar ia y carl-
Idem i d . i d . , del d ía , a 205,50 y 206 por los teleg-ramos y son tan borrosos los dé- ñ o s a m e n t e de l levarla a la práot ica . 
100; pesetas 58.000. 
Obligaciones fer rocar r i l de Asturias, 
Galicia y León , p r imera , nacionalizadas, 
a 62,70 por 100; pesetas 15.500. 
B I L B A O 
talles s e ñ a l a d o s por ambos oontendientes, | En la fecha que fué lanzada la idea era 
' tación 
que 
Fondos públicos. * 
In te r ior , serie A, a 81,25. 
Serie G, a 78,6Ü. 
Serie H , a 78,60. 
Amortizable, em t í tu los , a 97,10. 
Obligaciones de] lAiyu uta miento de B i l -
bao, a 88,50. 
ACCIONEb 
Banco de Bilbao, del 30.001 al 6O.(K)0 
(liberadas), a 1.960 pesetas. 
Crédi to dfe la Un ión Minera , a 885 y 
890 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 
que nada se puede juzgar con exactitud una temeridad pensar en l a organáza i 
t odav ía , respecto a los efectos de esta p r i - del beneficio, por m i l circunstancias  
L i n c u r s i ó n que se l i a desarrollado en no p a s a r á n desapercibidas para mis iecto-
xtenso frente de 150 k i lómet ros . i res, y por tal mot ivo se aco rdó aplazarla 
Adelan te» y «Racing» 
te de la tarde, 
Reto. 
E l « H i s p a n i a F. C.» acepta el reto lan-
y.ndo por la «Unión M o n t a ñ e s a » , para j u -
gar el domingo, en los arenales.—El ca-
p i t án . 
Convocatoria. 
Se recuerda a ' los jugadores del «Club 
Deportivo Montañés» que a cont inuacáón 
se ci tan, acudan esta nodlie, a las siete, a l 
nuevo domici l io social « B a r E s p e r a n z a » , 
situado jun to a los Campos de Sport d i \ 
Sardinero, para dar principio a los entre-
namientos que esta Directiva tiene acor-
dado. 
iMenocal, Pérez , ' MUñoz, Esteban, Cami-
no, Bernardo, Hoyos, Vil lanueva, F r i ó n 
L lama Ateca, Tezanos, Bermejo, Fernán-1 
dez y Cacicedo. 
Se ruega asistan puntuales.—El presa-
dehte. 
P E D E S T R I S M O 
Campeonato provincial. 
• Es grande ' la a n i m a c i ó n qué reina para 
la celebración de este gran campeonato 
que, organizado por ¡ia «Unión Pedestris-
ta», « S a n t a n d e r Spori» y «Gimnástica)) , se 
c e l e b r a r á en la Avenida'de Alfonso X I I I el 
domingo, a las nueve de l a m a ñ a n a . 
L a meta se s i t u a r á donde queda y a d i - , 
ciho, siendo el reoorrido basta Muriedas y 
regreso. 
E l Jurado lo f o r m a r á n los s eño re s si-
guientes: 
iMeta: presidente de honor, don T o m á s 
Agüero . 
Presidente, don Teodoro Díaz . 
Vicepresidente, don José Coca. 
CnoiinmftiMdor, don Pablo M . Córdoba. 
Juez .de salida y llegada., don Je sús Eohe-
vieairía. 
Secretarios, don Alfonso de Cruz y don 
Pedro Baamonde. 
Vocales: don José Banueco, don Nico lás 
Lafnente, don Eugenio Fojo, don Sebas-
t i á n Torcida, don Pedro Ruiz, don Miguel 
Gui iér re / , y presidente 9 del « B a r r e d a 
S|>.>i t.., nRuVing Club», « S a n t a n d e r F. C.» 
y «Club lIcpaiHiva Can t ab r i a» . 
V i r a j e : Presidente don Carlos S. Crespo. 
Secretario, don Luis Vi l l a . 
Vocales: don José M a r í a L e n d ú n y don 
G e r m á n del Valle. 
reserva), a las sie- gi indo episodios de la emocionante eerie, 
de l a Casa P a t h é , «Los misterios de New 
York». 
iDébut dél notable y aplaudido Cuarteto 
Teruel. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
ÜIIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Frair 
eieco, 27. 
Matadero.—Romaneo dei día I!): Resej 
mayores, 21; ' menores, 15; kHo^rainos 
4.030. 
Cerdos, 3; kilogramos, 317. 
Corderos, 0-í; kilogramos, 171. 
Efe*. O E N T R O 
P E D R O A. S A N 
-íSueeeor cié Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la í 
va, Manzani l la y Va ldepeñas . — Servido 
esmerado en comidas—Telefono üiiin. lo-
mera 
un extenso i r en ie ae 100 K i l ó m e t r o . | y ^>*v* f * ^ " ™ " W * * ™ ™ A d e m á s se han nombrado los correspon-
E n ei frente accidental los sucesos b é - . h a s t a el p róx imo domingo, d í a en que se ¿fentes jueces fiio^ v volantes 
lieos no tuvieron en l a jo rnada resonan-. ce l eb ra rá . E l programa .aún no es t á con-
cha, n inguna ; repi t ieron los franceses sus í e o c k m a d o ; pero desde luego se cuenta, 
enérg" 
luego 'a cubr i r y proteger con el abnegado ibiihao, qu 
•a nanguna; repi t ieron ios iraneeses BUS IĈ UJUCWÍU , pciu UÜSLUCÍ iu^gv oc «utsuu** JJl;̂ Ivp{r[̂ .(•in)e•-'hí 
nérgioos eontmataqnes, destinados desde con e l valioso concm-so del «Athletic», de d é fa n o ^ ' 
me  'a c r i r  r te er c  el a e a  l í i ibao , e e n v i a r á su reserva, reforzado r , n , n a i - , - n ' i r i t . 
Las inserí pri ones se reciben en el New-
' asta el viernes, a las nueve 
Los premiiv'* los constituyen objetos y 
BALNEARIOS ALCEDA - ONTáNEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de estos manan-
tiales y la convebien'e instalación de 
cámaras inhalatorias, haee tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocuíian el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéutica 
de las enfermedades de nariz, gargan-
ta, laringe, bronquios y pulmón. Oran 
hotel de Ontanedd, a cargo de Kessler 
Hermanos, al pie de la estación *Con-
fort», pabellones de mjo. parque, ca-
pilla, te légrafo, orquestatziganos Pen-
sión completa, desde V¿ pesetas; ni-
ños, 8.—'I e-concierto, de cinco a siete. 
de los batallones galos, la plaza de Com- probablemente con elementos del pr imer ni(,f|al]!ls val ios ís imos. 
Música.—En l a terraza del — , ^ 
de seis y media a ociho y-inedia, lejeí§ffl 
r á u n concierto la bandia dei 1*; 
piegne y. Ia poblac ión de. Vi l lers Cotterets. 
A pesar de que pusieron mudho e m p e ñ o 
en estas reacciones los isoldados de Fódh 
y de 'Petain, no consiguieron recobrar n i 
un solo palmo del terreno iperdido, pues 
todos loa. elioques fracasaron -ante- l a te-
niaeidad iucoaimov'ible de la firmeza teu-
tona. 
E n ia Woevre dieron los alemanes un 
como suced ió con el beneficio de equipo, 
Daniel- . , . ' comerciante don Carlos S. Crespo. 
Con solo estos elementos y a puede ase- - w m l m corredores reina 
gurarse un buen éxito para el s i m p á t i c o 
Torre, que bien es merecedor de que se pre-
mie de alguna manera la bri l lante cam-
p a ñ a que en el presente •tampeonato ha 




ha l lan ex- (itv Valencia, con arregla al programa 
SliSlllO. 
llevado a calx>. Mas de. Torre, lector, tengo 
que ihablarte en d í a s sucesivos, que hoy 
264, 2Cá, 267 y 268 pesetas, en •títulos de golpe de m'ano que les va l ió la posesión sólo perneé anunciarte la ce lebrac ión del 
una acc ión ; 264 pesetas. , moj i i en tánea de la aldee de XH'ray, regrer festival, que s e r á alabado por todos los 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 517 pesetas, sando después con .prisioneros y bo t ín de 
fin del corriente; 516 pesetas, contado, del guerra a sus posiciones iniciales. 
SECCION MARITIMA 
del conocid'o 1 pendido el domingo. 
* * • 
iPrograma de las o b r á s que LJÍí'cu'¡rfZ 
hoy la1 banda munic ipa l , de ocho a 
de la noche, en el paseo de Pereda; 
Pasodoble de la zarzuela «La c&n^ 
del olvido» (pr imera vez).—Serra^ 
«Te cant s top». íox-trot .—E. BdW1"-
d í a . 
Vascongados, a 565 ;pesetas. 
Nnne de E s p a ñ a , a 315 y ¡TU pesetas. 
Madr id . ZaragóKa y Alicante, a 342 pe-
setas. 
Navii-ra Sota, y Azuar, a 3.205 peseus, 
lin de! corrieinte', precedente; 3.275 pese-
tas, fin de j u l i o , con p r ima de 75 pesetas; 
3.200 y ,3.205 pesetas, contado, del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.025 pesetas, 
fin ded ('(.rriciiite; 3/055 pesetas, ü n idte j u -
lio ; 3.100 pesetas, fin de juMo, con p r i m a 
de 75 pesetas; 3.200 y 3.205 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.360, 1.355 y 1.360 
pesetas, fin del corrfonte; 1.4O0 peseta« , 
fin de j u l i o , con p r i m a de 50 pesetas; 
1.360, 1.355 y 1.360 pesetas. 
Vascongada, a 1.335 pesetas; 1.330 pe-
setas, fin del corriente; 1.330 y 1.335 -pe-
setas. 
Bachi, a 2.410 y 2.420 pesetas, fin del 
corriente; 2.400 pesetas, contado, del día . 
Guipnzcoana, a 800 pesetas. 
Mundaca, a 623 pesetas, f in del corrien-
te; 630 p é s e l a s . B» de j u l i o ; 623 y 624 pe-
seta.^ 
Euzkera, a 750 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 5íK) pesetas. 
Izar ra , a 65^ pesetas, -fin del corriente; 
625 pesetas, contado, del día . 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 62 pesetas. 
Vi l laodr id , a 680 pesetas, fin del eo-
rr ienle ; 675 y 680 pe setas. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ea , a 1.085 peselafl. 
Flectra m Vieago, a 1.050 pesetas. 
Nueva M o n t a ñ a , a 982,50 pesetas, flu 
Las tropas inglesas, menos activas des-
. Presentación.—Se dies^á la presenta* 
•ci-'jii en esta (vOinandanoia de Mar ina , 
con objeto de enterarle de nn asunto que 
por l u s 
buenos aficionados. 
A entrenarse. 
Hoy, jueves, se c e l e b r a r á un part ido de le interesa, del •marinero que fué de l a 
de un?tiempo agesta parte, ejecutaron al- entrenamiento entre lós equipos «Siempre (.Nautilus» Marcelino Pardo Vi l l a . 
•••• • n 1 1 1 1 i. 1 Ei «Reina María Criatina».—A las ele 
te de la. m a ñ a n a s a l d r á hoy para Haba-
IUI y escalas el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Rei-
na M a r í a Cr i s t ina» , conduciendo 150 pa-
sajeros y cffrga general. 
EUXIR m 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E i recetado por I06 médicos de lea cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
#/ dolor de estómago, ta dispepsia, /«s acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, ó veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta on ias principales íarmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID., 
desde donde se remiten folletos á quien \m pida. 
Los e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . — FuncionefTpfira 
hoy: 
A las cínico y media de la tarde.—Fvun: 
c ión dedicada "a los n iños . 
A las siete' y media de la tarde y diez 
y inedia de la noche.—Despedida de l a 
Troupe Spineto o E l arca de Noé. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . — 
pnograflia del concierto que e j e c u t a r á 
; hoy miércoles , el sexteto del Gran Casino, 
J í ias seis de l a t$r4e : 
Primera parte. 
«Se-ason's mareh»..—Crac-ey. 
«S iempre tñ».—Ch. Schuniaii. 
«Noe1urne».:—J. Bérgte.-
<( ( i i rp f 16 - C i r u f I á ».—Le c i) cq. 
Segunda parte. 
«Minueto».r—D. Día / . 
«My Darl ing».—Cotarelo. . 
nl.'Keossais du Chateau».—Del ibes . 
"Sur le Mississipi»,—N. 
P A B E L L O N N A R B O N . - F . s p e c t á c u l o de 
cine y var ie tés . 
S ív lones a lají eieie d(* la tarde y diez de 
la noche.—Reestreno del pr imero y se-
f<La; reine des vosques», fantasía { 
o).—Bléger. 0 . 
F a n t a s í a de la ó p e r a coinic*i ^ 
mas de Gar r ión» (estreno).—I'l^Hs 
«Garden ia» , mazurca .—I^poí"*^ 
Vino Pinedo 
a la kola, coca, guaraná, cacao yJj-, 
do fosfórico asimilable Por su comp. 
sición científica y dosificación inin"K 
ble, lo recomiendan las primeras em 
nencí^s medicas. E l mejor tónico. 
Observaciones metereojógic3? 
Día 19 de jtinio de i a i ¿ 





Baróme ro a OV . 7QÍ.0 
lemperatura al sol, , l^»* 
Idem a la sombra . . . 15,6 
Humedad relativa . . 56 
Dirección del viento S O. 
Faersa ( el viento . , Flojo. 
Etta jo (ei cielo .Despdo. 
Estaco del mar |Mard. 
Temperatura máxima al sol 22 ¿• 
Idem Id. a la sombra, ir,6. 
Idem mínima, 9,0. . da. 
Kilómetros recorridos por el v ^ 
as ocho horas de ayer hasta las oc 
de hoy, 230. ,aía0 ^ 
Lluvia en mllimetros, en el 
po 11,0. . o$. 
Bvapo-arlón en el mismo tiempo. *> 
mejores mar-
jitaciones, ga. 
;lase de seni 
rdinero». 
tiVVVVVVVVV»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
^^^ i^vxvvvvvvvvvwvvvvvvvv» VVVVWH.»VVW»WVVWVWVVVVVVVVVVVV^̂  
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? . 
r c n a n c L o e r i t e r o q u - e c L a n a a r a v i l l a c i ó 
de las curaciones obtenidas con los milagrosof medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
vv^»vvvvv>vvvvvvvv%vvvvvwvvv>v»%vvvvvvvvv»vvv»v» 
S n c u a d e r n a c i ó n 
• A N I E L «ONZALKZ 
fiaMe dt San José, núinaro • , 
C O M P R O Y V E N D O 
9 L * € B BR M U E B L E * U t A B O S 
• » B t oto 4>. an tfn Harr*™. I . 
Se vende o alquila 
boúi to cihalet con ihuerta y j a n d í n en sitio 
céntr ico , con o sin muebles . 
I n f o r m a r á n E L OPUEBLO CANTABRO. 
Los incurables recuperan Ja salud. Los méd icos observan con estupor l a lae i l idad de cómo estos medicamentos demelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos emfermos de 
las í rarnas de la muerte. • v i ÍJ ' , J. , . . . 
En todos los pa í s e s del mundo, bombres, mujierefi y médicos , todos quedan maravil lados de las curacionfes obtenidas con los «Milagrosos medicamentos L a m b e r » , de composioi^n puramen-
te de h i e r b a » vegetales, que. contienen los principios de lía v ida y de la salud. , . . „ . ..• 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t imaanen te al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. , „ , J , ^ - • ^ , . ^ , , . 
Loa CONFITES L A M B E R dan a las vía.s gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las peflligrosisimas candelillas, qu i t an y calman m s t a n t á n e a m e n t e el escozon y la frecuencia 
de opinar, los ú n i c s que curan radical miente ilas estrecheces uretrales, prostati t is , ure t r i t i s , ciatitós, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia • (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con l a debida i n s t r u c c i ó n , i pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ontisifllítiico y refirescante de l a sangre, cuna compiletamente y radicalmente Qa sífilis y todas sus consecueinoias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucionies, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, 1 infoademona, esterilidad, 
neurast n ia , etc. U n frasco de fioob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondemcia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
Profesora de enseñanza 
se ofrece para dar teceiones. 
I n f o r m a r á n en esta Adminds t rac ión . 
TALLER DE CARRUAJES 
Traj«9f«rma«l*R <S« •arr«Mriat . 
A R S B N I O SIERRA.—Baalfáa. 1. 
T x ^ e » v i i - t u c i o s : C o n f i a n z a 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería . Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , droguería Atarazana*, 10. . 
S E D U C E N 
la pomposidad, con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricoa^de 
A.ittolíit 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
P R A O T I O A N T E 
Ha traslado su domicilio a San Joté. 1. 1.* 
í S o i s y m e d i o 
i u t a <asa que vendo en calle céntnica. Ad-
ministrador, informa. 
ores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á dé Santander el 
.«por 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
lidnrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del-pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Vefacruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
í o d e i a P l a t a 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el d í a ú l t i m o . 
EL DIA 30 D E JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á de Sanlander el 
vapor 
PWa trancborder m . Cádli »§ 
Reina Victoria Eugenia 
(de la mluna Compafiía), admitiendo pataje j carga con destino a MonitTidM 
pBwnoo Alréi. ' 
hPara mi s iniormes dirigiré* a sus con i igna íar io i en Sanivader,. i«ftoreu •f l ' 
RP A N B E L P E R E Z Y BOMFARIA.—MuiNft, M . — T t l i f M * HHKcre U . 
«ION PARA E L CABELLO 
B A S E D E LAVONA 
. B« «1 mejor tónico qm« •« «oa^?* yar t lac aJwa. Impld« 1* í a í d a 9t». y 
w hace crecer m a r á v i l oaascente, porqme deiiraye la \.aipa qme ataca a la raU, 
Por lo qua «^ita la caMcde, y tu mwchoi cafioi favorece la talida del pelo, re-
atando éate íedoBo y flexible. T a n precioso preparado debía pretldlx •iempri 
J«« k»en tocador, amnque B61O pór la qme bennoiea el « i * « l e , .pw*«I» 
Ktade d« l u demás vlrtadiía qme t&B j « t a m e a t e M le atrU&aye». 
Vr«ieoB de I y l , M « M e t a i . Va «ILqúete indica el m o é e de miarlo. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DI 
í o d i e furgón a u t o m ó v i l , Berliet , 40 B P . , p a r a á traslado de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O P E R M A I V E I S T E 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
S A N T A N D E R 
I - A n i s o s a - I S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de g<li«er#<folíate de «al d« C R Í D -
SOTAA. Tmfeeretl*9i«, eatarres e ió -
nieei, [«remqrnlMc y deMMad gm*-
ral.—-Preedo: 8,M pirntoA 
$ MearSwEA*^ é* i « s * ymrís^Kae de 
n 
P ecsneila ¿« aale. Baititmye eoa y r a » 
É ?£%l*ja tí Mearkcmaie en teáos rus 
% meo».—C&la: 0,W petetai. 
I D* r e a ^ i ¿ las ^rlaeljcVies f*naa«ii».< de %*j&k£.. 
Tálleres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-torrelavega 
• M e t r u e e l é a y repmrmiéM ém tcntae tlaeee -Rspjir'aeMe «te autemévISM. 
A g e n c i a d e ponf i -
p a s f ú n e b r e ? . 
Agente funerario de las Sociedades aspecAalee de I* Compañía Trasat-
lántica, i luetrísimo Cabiddo Catedral, de toda» !M Comunldadee relifloeai 
de la capital, Sociedades de Socorros j otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de cadiveres. 
Unica Caaa que diepone de coche eetaía. 
Gran surtido de féretros y arcas de f r*a lujo, coronas, cntcee, laateiM 
«tfíi de capillas ardientes, hAbitoe, etc. 
Co* lo» mejore» coche» fúnebre» de primer*, Mfunde y ^ r w r a clase. 
A L A M S d A P R I M E R A , Mámere « . ktjet y eatr•»«•! •« .—Tsléfe«e 48!. 
S E R V I i l O P E R M A N E N T E • A N T A N B E R 
m s r r s 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . n c K i . , o A 
Cenemmid» per la» C M a y a i l a i de íerrocarrüe» del Norte de I i p a t a , de Medí-
. « del Campo a Zamora y Orea v & Vigo, de Salamanca a la frontera. port-m-
gmesa y otras Empresas de ferrocarrllei y tranvía» a vapor, Marina te guerra j 
Aa-eenalei de! Estado, Compal la T r a s a ü i n t i e a y otra» Empresas de a a v e g a e l ó a 
saciesalse y extraiajersa. Deekfttdei sli^Uarea « i Cardiíí per ei MmisnomMgo 
povtagiiéi . 
Carcomes -ie Tapo?.—Masmd&t yars f^vaA~Ag^mítá&!*r-4:3Á 
wwtaltrfisaa y demávtdeet. 
Háff&iBfa J»Í |«diéoft a :« 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
Ptiaro, I Mi , Sareeiloma, • a ra» agente»! en MADRID, don Ramón Topete, Alien* 
«o X I I , I f , — S A N T A N D E R , seftorei Hi]oi de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
r. AV7\ag1 ajpesi«s 4eS a b€#eM)ad Hmlerft Espaf.c>la».—VA&ENCIA, « e n fta^aaí 
Tegrai- .. 
y prealea A p i r e e s la» o l e í n a s do la» 
9881 S E A B N U L L B R A EiP»A»»LA 
( S . ñ . ) L a P ina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4.—Talófono8-23.—FABRICA; Cervantes, 11. 
emeios dé la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New Yofk . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, C a í i a r i a s , Vigo, Co-
rufla, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
l a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s ' de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de ios puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y l a l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n so admite carga y ,se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
do servidos por l í n e a s regulares. 
A V I S O A LftS INDUSCRIf lS 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas meícánicamentJeí han il&aistido una carga de 400 kdlognamos por centf-
matru ouadrado, sin romperse. 
HIJOJ3 D E PEL>rO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o «3 — ÍS"A IV T A.TV r > E R 
E C I O S D E T A S A 
¡úntales de mujer a . . . , 
peales batista a , . . 
"sanas medio ancho, colores sólidos a 
Jtonas doble ancho, clase superior, a 
e,as blancas lavadas, para camisas, a 
^ ' q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a , , 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a , 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
